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BIJLAGE 1 - NIET INGEVULDE STEEKKAART 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 

















2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 
Geologische kaart nummer: 
Lambertkoördinaten: X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 




Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 














Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: 
in bijlage: 
in bij lage: 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
BIJLAGE 2 - OVERZICHT VAN DE GEINVENTARISEERDE 
PUTTEN PER GEMEENTE (ENKEL TWEEDE 
OVEREENKOMST) 
GEMP . postnummer en gemeente . 
N . naam . 
VNR . volgnummer . 
WL . watervoerende laag . 
TOPK . nummer van de topografische . NGI-kaart 
GEMP N VNR WL TOPK 
1770 Liedekerke Instituut St.-Rafaël 304S1382 Sokkel 304 
8000 Brugge All Clean 131S1430 Landeniaan 131 
8000 Brugge De Fever Wasserij 055S1445 Landeniaan 055 
8000 Brugge De Zwaan Wasserij 131S1435 Landen i aan 131 
8000 Brugge Email Brugge 131S1431 Landeniaan 131 
8000 Brugge Gistbrocades 131S1432 Landeniaan 131 
8000 Brugge Gistbrocades 131S1433 Landeniaan 131 
8000 Brugge Gistbrocades 131S1434 Landeniaan 131 
8000 Brugge Krijgsmacht 131S1436 Landeniaan 131 
8000 Brugge O.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 131S1437 Landeniaan 131 
8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1439 Landeniaan 131 
8000 Brugge St.-Lucaskliniek 131S1440 Landeniaan 131 
8000 Brugge Stad Brugge 131S1438 Landeniaan 131 
8000 Brugge Van den Abeele 131S1429 Krijt 131 
8000 Brugge Z.A.M. 055S1446 Landeniaan 055 
8000 Brugge Z.A.M. 055S1447 Landeniaan 055 
8030 Beernem Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 136S1442 Sokkel 136 
8040 Ruddervoorde Neyrinck, St.-Elooi Wasserij 13581441 Landeniaan 135 
8050 Wingene Pyfferoen pvba 211S1108 Landeniaan 211 
8050 Wingene Steenhuyse H. 211S1107 Landeniaan 211 
8060 Zwevezele Demarez wasserij 211S1111 Landeniaan 211 
8060 Zwevezele Gemeentebestuur Zwevezele 211S1109 Landeniaan 211 
8060 Zwevezele Maria Ter Ruste Rusthuis 21181110 Landeniaan 211 
8070 Lichtervelde Anoniem 204S1099 Sokkel 204 
8070 Lichtervelde Anoniem 211S1106 Sokkel 211 
8070 Lichtervelde De Vlieger Ets. 204S1096 Landeniaan en/of Krijt 204 
8070 Lichtervelde De Vlieger Ets. 204S1097 Krijt 204 
8070 Lichtervelde Goddijn R. 204S1104 Landeniaan 204 
8070 Lichtervelde Oliefabriek Lichtervelde N.V. 204S1199 Sokkel 204 
8070 Lichtervelde Poreus 204S1094 Landeniaan 204 
8080 Ruiselede De Coster G. 212S1114 Krijt en Sokkel 212 
8080 Ruiselede Edelweiss 212S1112 Landeniaan 212 
8100 Torhout Buysse M. 20481103 Landeniaan 204 
8100 Torhout In ex 204S1095 Landeniaan 204 
8100 Torhout Lagere en Middelbare Normaalschool 204S1102 Landeniaan 204 
8100 Torhout St.-Remhert kliniek 204S 1127 Landeniaan 204 









































Louwaege Gebroeders N.V. 
Louwaege Gebroeders N.V. 







Neos Sigarenfabriek N.V. 
St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
Garage Automobilia Zarren 
Vannieuwenhuyse A. en Zn. 
Debruyne M. 
Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke N.V. 
Voeders Hanekop- Molens Vanhollebeke N.V. 
M.P.I. Maria ter Engelen 
Obin J. 
Casier D. 








Van Robaeys C. 
Anoniem 
















































Krijt en Sokkel 
Landenlaan en Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landenlaan en Krijt 
Landenlaan en Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Landen i aan 
Landeniaan 
Landenlaan 


























































GEMP N VNR WL TOPK 
8160 Diksmuide DDB Oerbier 202S1024 Landenlaan 202 
8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Lampernis se 201S1005 Landeniaan 201 
8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Oostkerke 201S1006 Landeniaan 201 
8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Stuivekenskerke 202S1030 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide Ho et 202Sl019 Landenlaan 202 
8160 Diksmuide Medisch Centrum 202S1145 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide Milina wasserij 202S1017 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide Oudekapelle slachthuis 201S1008 Landeniaan 201 
8160 Diksmuide St.-Aloysiuscollege 202S1014 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide St.-Aloysiuscollege 202S1015 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide St.-Niklaas Instituut 202S1016 Landeniaan 202 
8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 202S1020 Landen i aan 202 
8160 Diksmuide Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 202S1021 Sokkel 202 
8161 Beer st Aneca J. 202S1028 Landeniaan 202 
8161 Beerst Aneca W. 202S1027 Landeniaan 202 
8161 Beer st BGD 126S1491 Sokkel 126 
8161 Beer st Pyra E. 202S1025 Landeniaan 202 
8161 Beer st V ergote-Ameeuw G. 202S1026 Krijt en Sokkel 202 
8161 Leke Pollentier M. 126S1101 Landen i aan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 126S1147 Landenlaan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 126S1494 Landenlaan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 126S1113 Landeniaan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 126S1518 Landenlaan 126 
8162 Vladslo Darras A. 202S1496 Landeniaan 202 
8162 Vladslo Despeghel F. 203S1031 Sokkel 203 
8162 Vladslo Despeghel F. 203Sl032 Krijt en Sokkel 203 
8172 Pervijze Gemeente Diksmuide - Pervijze 201S1009 Landeniaan 201 
8172 Pervijze St.-Catherina melkerij 201S1011 Landeniaan 201 
8172 Pervijze Vandeweghe M. 201S1010 Ieperiaan en/of Landeniaa 201 
8178 Woumen De Blankaart 206S1131 Landeniaan 206 
8178 Woumen Masselin A. 202S1023 Landeniaan 202 
8178 Woumen Raes F. 206S0959 Landeniaan 206 
8178 Woumen Soenen A. 206S0966 Landeniaan 206 
8178 Woumen St.-Jozef Rustoord 202Sll32 Landeniaan 202 
8178 Woumen Vangheluwe E. 206S0960 Landeniaan 206 
8180 Lo Capoen P. 205S1513 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0927 Landeniaan 205 
GEMP N VNR WL TOPK 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20580928 Landen i aan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20580929 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20581033 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20581124 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 20581129 Landenlaan 205 
8180 Lo Luyssen R. 19880968 Landeniaan 198 
8180 Lo Rouzée M. 20580930 Landeniaan 205 
8180 Lo Ryckeboer H. 19881502 Landeniaan 198 
8180 Lo Valcke J. 20580926 Landeniaan 205 
8180 Lo Vanderfaillie J. 20181525 Landeniaan 201 
8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 19880969 Landeniaan 198 
8190 Alveringem De Drie Ridders Brouwerij 19880974 Landeniaan 198 
8190 Alveringem De Drie Ridders brouwerij 19880976 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Declerq-Mouton A. 19880982 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Delva W. 20181001 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Devos A. 19881128 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Ex - De Haene brouwerij 19880983 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Het Zwaantje wasserij 19880984 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Huyghe F. 20181002 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Pysson - Claeys 20181003 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Wyckaert J. 19880967 Landeniaan 198 
8210 Zedelgem Interbrugse Vd. Huisvesting 12881197 Landeniaan 128 
8230 Oudenburg Arnoldus 12381121 Landeniaan 123 
8230 Oudenburg Arnoldus 12381172 Landen i aan 123 
8240 Gistel BGD 12681510 Sokkel 126 
8240 Gistel BGD 12781552 Sokkel 127 
8240 Gistel Brouwerij van Gistel N.V. 12781191 Landen i aan 127 
8240 Gistel St.-Codelieve rustoord 12751192 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Denolf M. 127S1185 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Devos-Vandecasteele 12781187 Landeniaan 127 
8250 Eernegem 8perry-Sperry New Holland 127S1181 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 12781182 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 127Sl183 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 127S1184 Landeniaan 127 
8250 Eernegem St.-Medardus 12781190 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Vanderheyde M. 12781189 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Vyvey A. 127S1186 Landeniaan 127 
GEMP N VNR WL TOPK 
8260 Aartrijke De Ster wasserij 128Sll98 Landeniaan 128 
8280 Koekelare BGD 126S1490 Sokkel 126 
8280 Koekelare Bossuyt G. Mevr. 127S1195 Landeniaan 127 
8280 Koekelare Bryon W. 203S1503 Landeniaan 203 
8280 Koekelare De Rycke G. 126S1148 Landeniaan 126 
8280 Koekelare Devreeker H. 203S1092 Landeniaan en Krijt 203 
8280 Koekelare Gemeentebestuur van Koekelare 127S1193 Landeniaan en/of Krijt 127 
8280 Koekelare H. Vincentius klooster 127S1196 Landeniaan en/of Krijt 127 
8280 Koekelare Kalvaco s.v. 126S1149 Landeniaan 126 
8280 Koekelare Van der Cruyssen wasserij 12751194 Landeniaan 127 
8300 Knokke B.G.D. 056S1450 Sokkel 056 
8300 Knokke Compagnie Immobilière 056S1448 Sokkel 056 
8330 Oedelem St.-Maria Melkerij 136S1443 Landeniaan 136 
8340 Damme Kepm 056S1449 Landeniaan 056 
8370 Blankenberge Ibels & Lang 048S1444 Landeniaan 048 
8400 Oostende Anoniem 122S1161 Landeniaan 122 
8400 Oostende Anoniem 122S1163 Sokkel 122 
8400 Oostende Calders brouwerij 122S1167 Landeniaan 122 
8400 Oostende David G. 122S1155 Landen i aan 122 
8400 Oostende Decorte Wasserij - Droogkuis Pvba 122S1168 Landeniaan 122 
8400 Oostende H. Hart ziekenhuis 122S1501 Sokkel 122 
8400 Oostende Klooster van de Arme Klaren 122S1160 Landeniaan 122 
8400 Oostende La Couronne rokerij 122S1165 Landeniaan 122 
8400 Oostende La Couronne rokerij 122S1170 Landeniaan 122 
8400 Oostende Lelie wasserij 122S1495 Landen i aan 122 
8400 Oostende Meiboom wasserij 122S1156 Landeniaan 122 
8400 Oostende Moderne wasserij, Samyn - Pintelon 12381178 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 12381117 Landeniaan 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 123S1118 Sokkel 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 12381171 Landeniaan 123 
8400 Oostende Rijksbasisschool Vogelzang 122S1154 Landeniaan 122 
8400 Oostende Royal Palace Hotel 122S1166 Landeniaan 122 
8400 Oostende Samyn - Goethals wasserij 123S1179 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Select Shop 122S1157 Landeniaan 122 
8400 Oostende St.-Gadelieve melkerij 12281169 Landeniaan 122 
8400 Oostende St.-Monica rustoord 12281159 Landeniaan 122 
8400 Oostende St.-Monica rustoord 122S1511 Landeniaan 122 
GEMP N VNR WL TOPK 
8400 Oostende Thermaal Instituut 122S1162 Sokkel 122 
8400 Oostende Thermaal Instituut 122S1164 Landeniaan 122 
8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123S1176 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123S1177 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Verborgh, fabriek van limonade en water 122S1153 Ieperiaan en/of Landeniaa 122 
8400 Oostende Viking 122S1158 Landen i aan 122 
8400 Oostende Viking 122S1500 Sokkel 122 
8401 Bredene Defever wasserij 123S1122 Landeniaan 123 
8401 Bredene Defever wasserij 123S1173 Landeniaan 123 
8401 Bredene Defever wasserij 123S1188 Landeniaan 123 
8401 Bredene Spegelaere - Neefs 123S1180 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8401 Bredene United Foods nv. 123S1174 Landeniaan 123 
8411 Oeselgem Isodec, De Clercq Gebr. 217S1207 Landeniaan 217 
8420 Klemskerke BGD 123S1175 Sokkel 123 
8430 Middelkerke Bernaert J. 122S1151 Landeniaan 122 
8430 Middelkerke BGD 126S1508 Sokkel 126 
8430 Middelkerke Min. Openbare Werken, dienst van het Groenplan 122S1152 Landeniaan 122 
8430 Middelkerke Zon en zee 125S1144 Landeniaan 125 
8430 Middelkerke Zon en zee 125S1523 Landeniaan 125 
8432 Leffinge Jacobs R. 126S1150 Sokkel 126 
8440 Westende I.C. I. 125S1142 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Cornille C. 125S1136 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Cornille C. 12581141 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Gazomètre de Nieuport 12581135 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Les grès de Nieuport 125S1123 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Min. van Openbare Werken, dienst Waterwegen 12581140 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort OVAM 12581138 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort OVAM 12581139 Landeniaan 125 
8450 Nieuwpoort Teuninckx 12581137 Landeniaan 125 
8458 Oostduinkerke BGD 118S1119 Sokkel 118 
8458 Oostduinkerke Vanlandschoote R. 125S1143 Landeniaan 125 
8460 Koksijde Ten Bogaerde, landbouwschool 118S1120 Landeniaan 118 
8480 Veurne Belgian Shell Cie. 194S1000 Sokkel 194 
8480 Veurne Bisschoppelijk College 194S 1146 Landeniaan 194 
8480 Veurne Bonte brouwerij 194S0998 Landeniaan 194 
8480 Veurne Broucke W. 201S1004 Landeniaan 201 
8480 Veurne De Voorstad wasserij 194S0996 Landeniaan 194 
GEMP N VNR WL TOPK 
8480 Veurne Jonckheere R. 194S1022 Landeniaan 194 
8480 Veurne Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 194S0997 Sokkel 194 
8480 Veurne La nouvelle cité ouvrière de Furnes 194S0991 Landeniaan 194 
8480 Veurne Mijn Droom wasserij 194S0992 Landeniaan 194 
8480 Veurne Santens N.V. 194S0988 Landeniaan 194 
8480 Veurne Santens N.V. 194S0990 Landeniaan 194 
8480 Veurne St.-Augustinuskliniek 194S0993 Landeniaan 194 
8480 Veurne St.-Augustinuskliniek 194S0994 Landeniaan 194 
8480 Veurne Terlinckx brouwerij 194S0995 Landeniaan 194 
8480 Veurne W.I.E.R. 194S0989 Krijt en Sokkel 194 
8491 Houtem Belgian Shell Cie. 194S0999 Sokkel 194 
8780 Oostrozebeke Kipco NV 216S1034 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Lanno A. 216S1035 Landen i aan 216 
8780 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 216S1036 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1039 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1040 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1038 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1418 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Seyntex 216S1419 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Van Luchem 216S1041 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Van Outrijve 216S1037 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Vandaele W. 216S1042 Landeniaan 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1064 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1065 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1066 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1067 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1068 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1069 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1070 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke St.-Laurens Wasserij 216S1063 Landeniaan 216 
8788 Wakken De Cock M. & A. 216S1059 Landeniaan 216 
8788 Wakken Edelweiss 216S1048 Landeniaan 216 
8788 Wakken Edelweiss 216S1060 Sokkel 216 
8788 Wakken Edelweiss 216S1061 Landeniaan 216 
8788 Wakken Q.L.Vrouw Rustoord 216S1295 Landeniaan en/of Sokkel 216 
8788 Wakken Van de Pool de Volder, oliebedrijf 216S1075 Landeniaan 216 














































Everaert Wasserij, St.-Amand 
Goethals Brouwerij 
Vondel Brouwerij 
Clarysse J. NV-SA 
Boone 
De Deurwaerder 
De Ster Wasserij 
Dobbels Wasserij 
H.Familie Instituut 
Imperial Tufting Compagny N.V. 
Imperia! Tufting Compagny N.V. 
l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth- Dobbels 
Lannoo Drukkerij 







Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Zusters Passionnisten 


















































Landeniaan en/of Krijt 























Landen i aan 
Landeniaan en/of Krijt 













































GEMP N VNR WL TOPK 
8920 Langemark In co s.v. 206S0946 Landeniaan 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0947 Krijt 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0948 Krijt 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0949 Sokkel 206 
8920 Langemark Inca S.V. 206S0950 Krijt 206 
8920 Langemark Lycke R. 206S0961 Landeniaan 206 
8920 Langemark Rijksbasisschool 206S0942 Landeniaan 206 
8920 Langemark St.-Paulus Rustoord 206S0943 Landeniaan 206 
8920 Langemark Vandenberghe 206S1493 Landeniaan 206 
8920 Langemark Vandenberghe G. 206Sll30 Landeniaan 206 
8920 Langemark Verkinderen G. 206S0951 Ieperiaan en/of Landeniaa 206 
8981 Reninge Devloo W. 205S0932 Landeniaan 205 
8981 Reninge Far West 205S0937 Landeniaan 205 
8981 Reninge Intercom 205S1524 Landeniaan 205 
8981 Reninge Laiterie Coopérative St. Joseph 205S0933 Landen i aan 205 
8981 Reninge Persoone M. 205S0934 Landeniaan 205 
8981 Reninge Verhille Gebr. 205S0935 Landeniaan 205 
8982 Woest en Boterdaele 205S0938 Landeniaan 205 
8982 Woest en Boterdaele 205S1049 Landen i aan 205 
8982 Wo es ten Devolder A. 205S1504 Landeniaan 205 
8982 Woest en Lepla J. 205S0931 Landeniaan 205 
8983 Westvleteren Cooperative melkerij van Westvleteren 198S0985 Ieperiaan en/of Landeniaa 198 
8983 Westvleteren Pareyn U. 198S0986 Landeniaan 198 
8983 Westvleteren Pillaert W. 205S0936 Landeniaan 205 
8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 198S0977 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe Feys N. V. 198S0978 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0979 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0980 Landeniaan 198 
8991 Stavele Kina F. 198S0981 Landeniaan 198 
8992 Leisele Dhondt R. 194S0987 Landeniaan 194 
8992 Leisele Zusterschool 198S0975 Landeniaan 198 
8994 Proven Geldhof F. 198S0970 Landeniaan 198 
8994 Proven Parret G. 198S097l Landeniaan 198 
8994 Proven Van Coillie 198S0972 Landeniaan 198 
8994 Proven Westpluma 198S0973 Landeniaan 198 
9000 Gent De Nieuwe Molens 221S1497 Sokkel 221 
9000 Gent Gand Thermal limonadefabriek 22151457 Sokkel 221 
GEMP N VNR WL TOPK 
9000 Gent Lousberg limonadefabriek 221S1456 Landeniaan 221 
9000 Gent Lousberg limonadefabriek 221S1458 Landenlaan en/of Krijt 221 
9000 Gent Maria Middelares Kliniek 221S1482 Landeniaan 221 
9000 Gent O.V.A.B. 221S1461 Landenlaan 221 
9000 Gent T.M.V.W. 221S1460 Sokkel 221 
9000 Gent U.C.B. 145S1480 Sokkel 145 
9200 Wetteren De Backer-De Rudder Fabriek 226S1472 Landeniaan 226 
9200 Wetteren Heyman & Co 227S1477 Krijt 227 
9200 Wetteren Safti 227S1479 Sokkel 227 
9220 Merelbeke Hul Brouwerij 226S1473 Landeniaan 226 
9230 Melle Rijkszuivelstation 226S1474 Sokkel 226 
9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S1471 Landeniaan 226 
9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S1475 Landeniaan 226 
9258 Scheldewindeke Van de Velde Eric 226S1470 Landeniaan 226 
9262 Vlierzele De Dijcker 227S1476 Landeniaan en/of Sokkel 227 
9263 Bavegem In ex 227S1478 Sokkel 227 
9300 Aalst Amylum 228S1383 Sokkel 228 
9300 Aalst Amylum 228S1384 Sokkel 228 
9300 Aalst De Wolf-Cosijns 228S1387 Sokkel 228 
9300 Aalst Dendria Brouwerij 228S1385 Sokkel 228 
9300 Aalst Dendria Brouwerij 228S1386 Sokkel 228 
9300 Aalst Eurowas Wasserij 228S1394 Landeniaan 228 
9300 Aalst Filature et Filtrie Réunies 228S1389 Landeniaan en/of Sokkel 228 
9300 Aalst La Viscose 228S1391 Sokkel 228 
9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 228S1392 Sokkel 228 
9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 228S1393 Sokkel 228 
9300 Aalst Nominette 228S1395 Sokkel 228 
9300 Aalst St.-Elisabeth Hospitaal 228S1390 Sokkel 228 
9300 Aalst Texal 228S1396 Krijt 228 
9300 Aalst Texal 228S1397 Sokkel 228 
9300 Aalst Van der Smissen Filature 228S1398 Landeniaan 228 
9300 Aalst Van der Smissen Filature 228S1399 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1405 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1406 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1407 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1408 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1409 Sokkel 228 
GEMP N VNR WL TOPK 
9308 Gijzegem Denderland 228S1410 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S14ll Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1412 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1413 Ieperiaan en/of Landeniaa 228 
9308 Gijzegem Zusters St.-Vincentius-Paul 228S1414 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1400 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1401 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1402 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1420 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1421 Sokkel 228 
9310 Lede Zoete Nood Gods VZW 228S1417 Landen i aan 228 
9380 Wieze Van Roy Brouwerij 228S1415 Landeniaan 228 
9380 Wieze Van Roy Brouwerij 228S1416 Sokkel 228 
9400 Ninove Anoniem 304S1349 Sokkel 304 
9400 Ninove Cobbaerts, luciferfabriek 304S1350 Landen i aan 304 
9400 Ninove De Mol Ch. 304S1352 Landeniaan en/of Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 304Sl365 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 304S1366 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender-Aluminium 304S1353 Sokkel 304 
9400 Ninove Exelsior Wasserij, Couck 304S1351 Sokkel 304 
9400 Ninove Fabelta 304S1354 Sokkel 304 
9400 Ninove Fabelta 304S1355 Sokkel 304 
9400 Ninove Fransman brouwerij 304S1356 Landen i aan en/ of Sokkel 304 
9400 Ninove Heilige Hart Ziekenhuis 304S1369 Sokkel 304 
9400 Ninove Hof ter Eiken 304S1357 Landeniaan en/ of Sokkel 304 
9400 Ninove La Lorraine 304S1358 Sokkel 304 
9400 Ninove Nervia Plastic 304S1359 Sokkel 304 
9400 Ninove Nervia Plastic 304S1360 Sokkel 304 
9400 Ninove Nuyts leerlooier 304S1361 Sokkel 304 
9400 Ninove Paraphane 304S1362 Sokkel 304 
9400 Ninove Plastunie 304S1363 Sokkel 304 
9400 Ninove Plastunie 304S1364 Sokkel 304 
9400 Ninove Slagrnuylder Brouwerij 304S1425 Sokkel 304 
9400 Ninove Sofiwool 304S1498 Sokkel 304 
9400 Ninove Sunco 304S1367 Sokkel 304 
9400 Ninove Sunco 304S1403 Sokkel 304 
9400 Ninove Vermeylen 304S1368 Sokkel 304 
GEMP N VNR WL TOPK 
9400 Ninove Zwemdok 304S1370 Sokkel 304 
9402 Meerbeke Decooman G. bakkerij 304S1371 Ieperiaan en/ of Landeniaa 304 
9402 Meerbeke Goelens distillateur 304S1372 Landeniaan 304 
9402 Meerbeke Heymans 304S1373 Landeniaan 304 
9402 Meerbeke Heymans limonadefabriek 304S1374 Sokkel 304 
9402 Meerbeke Sa rens 308S1339 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9406 Outer Senoy 304S1375 Sokkel 304 
9450 Haaltert Rijkswacht 304S1426 Landeniaan 304 
9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304S1376 Landeniaan 304 
9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304S1377 Sokkel 304 
9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304S1378 Sokkel 304 
9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304S1379 Sokkel 304 
9470 Denderleeuw Station 304S1381 Krijt en/of Sokkel 304 
9470 Denderleeuw United Foods 304S1380 Sokkel 304 
9470 Denderleeuw United Foods 304S1489 Landeniaan 304 
9490 Denderwindeke Baeck 308S1340 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9490 Denderwindeke De Nieuwe Winnik 308S1341 Landeniaan 308 
9490 Denderwindeke De Nieuwe Winnik 308S1424 Landeniaan 308 
9490 Denderwindeke Van Wontergem L. 308S1342 Landen i aan en/ of Sokkel 308 
9491 Lieferinge Guldemont Vleescentrale 308S1343 Landeniaan en/ of Sokkel 308 
9491 Lieferinge Janssens G. 308S1344 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem De Boeck 308S1345 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem De Cooman Emiel 308S1346 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem St.-Geertruid Melkerij 308S1347 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem Torrekens Oud Brouwerij 307S1301 Sokkel 307 
9499 Voorde C.C.B. beton 303S1300 Sokkel 303 
9499 Voorde C.C.B. beton 303S1422 Sokkel 303 
9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1308 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1309 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Bonnarens Willy 307S1310 Landeniaan en/of Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Car Wash 307S1335 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Cobbaerts 307S1311 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307Sl325 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1326 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307Sl327 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1328 Sokkel 307 



















































Unal (Union Allumettière) 





Van Belle Bakkerij 
Vanachter G. 
De Plancke B. 
Melkerij 
Ongevalle Emile Brouwerij 
Hof ter Roeselare 
Van Nieuwenhove & Co 
De Rijcke N. 
Min. van Openbare Werken 
Aerts ploegen 
Inca afdeling Idegem 
Inca afdeling Idegem 

































































Landeniaan en/of Sokkel 307 


















GEMP N VNR WL TOPK 
9620 Zottegem Caolens tabaknijverheid 302S1269 Landeniaan 302 
9620 Zottegem Lima 302S1270 Sokkel 302 
9620 Zottegem St.-Anna Wasserij 302S1484 Sokkel 302 
9630 Munkzwalm Anoniem 301S1263 Sokkel 301 
9630 Munkzwalm De Visscher gebr. 30181261 Landeniaan 301 
9630 Munkzwalm Mariaheem ; Zusters van Liefde 301S1262 Landeniaan 301 
9630 Munkzwalm Zusters St.-Franciscus van Assisis 301S1264 Landeniaan 301 
9636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 30181265 Landeniaan 301 
9636 Nederzwalm-Hermelgem Deraedt (burgemeester) 301S1266 Sokkel 301 
9660 Brakel Adriaens 30581272 Sokkel 305 
9660 Brakel Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 306S1278 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 306S1279 Landeniaan 306 
9660 Brakel Inexco 306S1280 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 30681281 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 306S1388 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1282 Landeniaan 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1283 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1284 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, Ka Be 306S1285 Sokkel 306 
9660 Brakel Van der Linden Brouwerij 306S1286 Sokkel 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1287 Sokkel 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1288 Ieperiaan en/ of Landeniaa 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1289 Sokkel 306 
9660 Brakel Zusters St.-Franciscus van Assissis 306S1290 Landen i aan 306 
9660 Brakel Zusters van Maria 306S1291 Landeniaan en/of Sokkel 306 
9688 Schor is se Pollentier E. 305S1292 Landeniaan 305 
9689 Maarke-Kerkern Fontana bronnen 305S1293 Sokkel 305 
9689 Maarke-Kerkern Van Quickelberghe 305S1273 Sokkel 305 
9689 Maarke-Kerkern Wieme 30581274 Sokkel 305 
9700 Oudenaarde Roman Brouwerij 301S1267 Landeniaan 301 
9710 Zwijnaarde Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 Sokkel 221 
9710 Zwijnaarde St.-Jozef Klooster 22181459 Sokkel 221 
9720 De Pinte Verstraeten J. 225S1465 Landeniaan 225 
9730 Nazareth Kleintjesoord 218S1237 Landeniaan 218 
9730 Nazareth Langeraert Wasserij 21881238 Landeniaan 218 
9731 Eke Claeys 22581466 Landeniaan 225 









































Melkerij van het kasteel van Huysse 
Yserberghoeve Restaurant 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Alken - Kronenbourg 
Delanghe 
Gemeente Zulte 
La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 
Malcott Kessel 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Zonneschijn Wasserij 
H.Hart M.P.I. 






De Keukelaere H. 
De Wart Wasserij 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
Gevaert 
Home Edouard Anseele 
Lamroers 
Liebaert Marcel 
Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens van Deinze 
















































Ieperiaan en/of Landeniaa 


































































GEMP N VNR WL TOPK 
9800 Deinze Pien, Huilerie & Raffineries de la Lys 218S1257 Landeniaan 218 
9800 Deinze St.-Vincentius 218S1258 Landeniaan 218 
9800 Deinze Tavernier apoteek 218S1259 Landeniaan 218 
9805 Wontergem St.-Macharius Melkerij, Dewulf 217S1213 Landeniaan 217 
9820 St.-Denijs-Westrem St.-Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 221S1483 Landeniaan 221 
9850 Nevele Van Bruwaene A. 214S1464 Landeniaan 214 
9860 Machelen De Gulde Wasserij, Sabbe 217S1214 Landeniaan 217 
9860 Machelen Van den Bulcke Brouwerij 217S1215 Landeniaan 217 
9870 Olsene La Lys 217S1298 Landeniaan 217 
9870 Olsene Levreau Wasserij 217S1216 Sokkel 217 
9870 Olsene Méhuis likeurstokerij 217S1217 Landeniaan 217 
9870 Olsene Moderna Wasserij, Dedecker 217S1218 Landeniaan 217 
9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 217S1219 Landen i aan 217 
9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 21751220 Sokkel 217 
9870 Olsene Vandenbroeck 217S1260 Sokkel 217 
9880 Aalter Weidebloempje Wasserij 213S1463 Landeniaan 213 
9900 Eeklo Chateau de Pimehurst 13451452 Landeniaan 134 
9900 Eeklo Q.L.Vrouw ten Doorn Klooster 134S1453 Sokkel 134 
9910 Mariakerke Bracq 221S1462 Landeniaan en/of Krijt 221 
9950 Waarschoot Société Anonyme de Waerschoot 138S1454 Landeniaan 138 
BIJLAGE 3 - OVERZICHT VAN ALLE GEINVENTARISEERDE 







: postnummer en gemeente 
: naam 
: volgnummer 
: watervoerende laag 














































De Fever Wasserij 






Q.L.Vrouw Psychiatrisch Instituut 
St. -Lucas kliniek 
St.-Lucaskliniek 
Stad Brugge 
Van den Abeele 
Z.A.M. 
Z.A.M. 
Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 





Maria Ter Ruste Rusthuis 
Anoniem 
Anoniem 
De Vlieger Ets. 
De Vlieger Ets. 
Goddijn R. 
Oliefabriek Lichtervelde N.V. 
Poreus 





























































































































































Lagere en Middelbare Normaalschool 
St.-Remhert kliniek 
Van Hoornweder M. 
Walcarius L. 
Louwaege Gebroeders N.V. 
Louwaege Gebroeders N.V. 







Neos Sigarenfabriek N.V. 
St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
Garage Automobilia Zarren 
Vannieuwenhuyse A. en Zn. 
Centrale Brouwerij van Staden 



























































Landen i aan 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan en Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landeniaan en Krijt 
Landeniaan en Krijt 
Landen i aan 
Krijt 
Landen i aan 
Landeniaan 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 







Landeniaan en/of Krijt 




















































































Voeders Hanekop- Molens Vanhollebeke N.V. 
Voeders Hanekop- Molens Vanhollebeke N.V. 
M.P.I. Maria ter Engelen 
Obin J. 
Casier D. 








Van Robaeys C. 
Anoniem 








Gemeente Diksmuide - Larnpernisse 
Gemeente Diksmuide - Oostkerke 








Stadsbestuur Diksrnuide, Stedelijke techn. dienst 









































Ieperiaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 
Landeniaan 








































































GEMP N VNR WL TOPK 
8161 Beerst Aneca w. 202S1027 Landeniaan 202 
8161 Beer st BGD 126S1491 Sokkel 126 
8161 Beerst Pyra E. 202S1025 Landeniaan 202 
8161 Beer st V ergote-Ameeuw G. 202S1026 Krijt en Sokkel 202 
8161 Leke Pollentier M. 126S 1101 Landeniaan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 126S1147 Landeniaan 126 
8161 Leke St.-Niklaas melkerij 126S1494 Landen i aan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 126S1113 Landeniaan 126 
8161 Leke Vantoortelboom G. 126S1518 Landeniaan 126 
8162 Vladslo Darras A. 202S1496 Landeniaan 202 
8162 Vladslo Despeghel F. 203S1031 Sokkel 203 
8162 Vladslo Despeghel F. 203S1032 Krijt en Sokkel 203 
8172 Pervijze Gemeente Diksmuide - Pervijze 201S1009 Landeniaan 201 
8172 Pervijze St.-Catherina melkerij 201S1011 Landeniaan 201 
8172 Pervijze Vandeweghe M. 201S1010 Ieperiaan en/of Landeniaa 201 
8178 Woumen De Blankaart 206S1131 Landeniaan 206 
8178 Woumen Masselin A. 202S1023 Landeniaan 202 
8178 Woumen Raes F. 206S0959 Landeniaan 206 
8178 Woumen Soenen A. 206S0966 Landeniaan 206 
8178 Woumen St.-Jozef Rustoord 202S 1132 Landeniaan 202 
8178 Woumen Vangheluwe E. 206S0960 Landeniaan 206 
8180 Lo Capoen P. 205S1513 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0927 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0928 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0929 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S1033 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S 1124 Landeniaan 205 
8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S1129 Landeniaan 205 
8180 Lo Luyssen R. 198S0968 Landeniaan 198 
8180 Lo Rouzée M. 205S0930 Landeniaan 205 
8180 Lo Ryckeboer H. 198S1502 Landeniaan 198 
8180 Lo Valcke J. 205S0926 Landeniaan 205 
8180 Lo Vanderfaillie J. 201S1525 Landeniaan 201 
8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 198S0969 Landeniaan 198 
8190 Alveringem De Drie Ridders Brouwerij 198S0974 Landeniaan 198 
8190 Alveringem De Drie Ridders brouwerij 198S0976 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Declerq-Mouton A. 198S0982 Landeniaan 198 
GEMP N VNR WL TOPK 
8190 Alveringem Del va w. 201S1001 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Devos A. 198Sll28 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Ex - De Haene brouwerij 198S0983 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Het Zwaantje wasserij 198S0984 Landeniaan 198 
8190 Alveringem Huyghe F. 201S1002 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Pysson - Claeys 201Sl003 Landeniaan 201 
8190 Alveringem Wyckaert J. 198S0967 Landeniaan 198 
8210 Zedelgem Interbrugse Vd. Huisvesting 128Sll97 Landenlaan 128 
8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll21 Landeniaan 123 
8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll72 Landeniaan 123 
8240 Gistel BGD 126S1510 Sokkel 126 
8240 Gistel BGD 127S1552 Sokkel 127 
8240 Gistel Brouwerij van Gistel N.V. 12781191 Landeniaan 127 
8240 Gistel St.-Godelieve rustoord 127S1192 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Denolf M. 127Sll85 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Devos-Vandecasteele 127S1187 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 127S1181 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 127S1182 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 127S 1183 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Sperry-Sperry New Holland 12781184 Landeniaan 127 
8250 Eernegem St.-Medardus 127S1190 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Vanderheyde M. 127Sll89 Landeniaan 127 
8250 Eernegem Vyvey A. 12781186 Landeniaan 127 
8260 Aartrijke De Ster wasserij 12881198 Landeniaan 128 
8280 Koekelare BGD 126S1490 Sokkel 126 
8280 Koekelare Bossuyt G. Mevr. 127S1195 Landeniaan 127 
8280 Koekelare Bryon W. 20381503 Landeniaan 203 
8280 Koekelare De Rycke G. 126S 1148 Landeniaan 126 
8280 Koekelare Devreeker H. 203Sl092 Landeniaan en Krijt 203 
8280 Koekelare Gemeentebestuur van Koekelare 127S 1193 Landeniaan en/ of Krijt 127 
8280 Koekelare H. Vincentius klooster 127Sll96 Landeniaan en/of Krijt 127 
8280 Koekelare Kalvaco s.v. 126S1149 Landeniaan 126 
8280 Koekelare Van der Cruyssen wasserij 127S1194 Landeniaan 127 
8300 Knokke B.G.D. 05681450 Sokkel 056 
8300 Knokke Compagnie Immobilière 056S1448 Sokkel 056 
8330 Oedelem St.-Maria Melkerij 136S1443 Landeniaan 136 
8340 Damme Kepm 056S1449 Landeniaan 056 
GEMP N VNR WL TOPK 
8370 Blankenberge Ibels & Lang 048S1444 Landeniaan 048 
8400 Oostende Anoniem 122S1161 Landeniaan 122 
8400 Oostende Anoniem 122S1163 Sokkel 122 
8400 Oostende Calders brouwerij 122S1167 Landeniaan 122 
8400 Oostende David G. 122S 1155 Landeniaan 122 
8400 Oostende Decorte Wasserij - Droogkuis Pvba 122S1168 Landeniaan 122 
8400 Oostende H. Hart ziekenhuis 122S1501 Sokkel 122 
8400 Oostende Klooster van de Arme Klaren 122S1160 Landeniaan 122 
8400 Oostende La Couronne rokerij 122S 1165 Landeniaan 122 
8400 Oostende La Couronne rokerij 122S 1170 Landeniaan 122 
8400 Oostende Lelie wasserij 122S1495 Landeniaan 122 
8400 Oostende Meiboom wasserij 122S 1156 Landeniaan 122 
8400 Oostende Moderne wasserij, Samyn - Pintelan 123S 1178 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 123S1117 Landeniaan 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 123S1118 Sokkel 123 
8400 Oostende Oostex N.V. 123S1171 Landen i aan 123 
8400 Oostende Rijksbasisschool Vogelzang 122S1154 Landeniaan 122 
8400 Oostende Royal Palace Hotel 122S1166 Landeniaan 122 
8400 Oostende Samyn - Goethals wasserij 123S1179 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Select Shop 122S 1157 Landeniaan 122 
8400 Oostende St.-Gadelieve melkerij 122S1169 Landeniaan 122 
8400 Oostende St.-Monica rustoord 122S1159 Landen i aan 122 
8400 Oostende St.-Monica rustoord 122S1511 Landeniaan 122 
8400 Oostende Thermaal Instituut 122S 1162 Sokkel 122 
8400 Oostende Thermaal Instituut 122Sll64 Landeniaan 122 
8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123Sll76 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende UCB-FTAL NV - CNO 123S1177 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8400 Oostende Verborgh, fabriek van limonade en water 122Sll53 Ieperiaan en/of Landeniaa 122 
8400 Oostende Viking 122Sll58 Landeniaan 122 
8400 Oostende Viking 122S1500 Sokkel 122 
8401 Bredene Defever wasserij 123S1122 Landeniaan 123 
8401 Bredene Defever wasserij 123Sll73 Landeniaan 123 
8401 Bredene Defever wasser~] 123S 1188 Landeniaan 123 
8401 Bredene Spegelaere - Neefs 123S ll80 Ieperiaan en/of Landeniaa 123 
8401 Bredene United Foods nv. 123Sll74 Landeniaan 123 
8411 Geselgem Isodec, De Clercq Gebr. 217S1207 Landeniaan 217 










































Min. Openbare Werken, dienst van het Groenplan 
Zon en zee 





Gazomètre de Nieuport 
Les grès de Nieuport 






Ten Bogaerde, landbouwschool 




De Voorstad wasserij 
Jonckheere R. 
Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 
La nouvelle cité ouvrière de Furnes 







Belgian Shell Cie. 
Al kor 
Anoniem 






































































Landen i aan 
Landeniaan 











































GEMP N VNR WL TOPK 
8500 Kortrijk B.S.T. 291S305 Krijt 291 
8500 Kortrijk Benoit J. Wasserij 2915301 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Bianca Wasserij 291S302 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Blekerij van Kortrijk N.V. 291S303 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Boucquillon 2915367 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Bruynooghe's koffie pvba 2915304 Krijt 291 
8500 Kortrijk Canal Tissage 291S366 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk Chevideco pvba 291S363 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 291S315 Landen i aan 291 
8500 Kortrijk De Korenbloem VZW 291S316 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk De Kring Wasserij 291S317 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk De Leie 2915320 Sokkel 291 
8500 Kortrijk De Poortere L. 291S307 Sokkel 291 
8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S309 Landeniaan en Krijt 291 
8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S310 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk De Smet - De Jaegere 291S3ll Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk De Watermolen Brouwerij 2915359 Landeniaan en/ of Sokkel 291 
8500 Kortrijk Descamps - Verschuere 291S308 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Dewitte en Zoon N.V. 295S375 Krijt 295 
8500 Kortrijk Duthoo-Costeur 295S370 Krijt 295 
8500 Kortrijk Ede 291S361 Krijt 291 
8500 Kortrijk Euro Shoe 295S376 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Euro Shoe 2955377 Krijt 295 
8500 Kortrijk Fritz Ovin Teinturerie 291S331 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Gilon Veruwé Tissage 2955380 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Heilig Hart Kliniek 2915312 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk Herpels 2915313 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Hotel du Damier 291S306 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Immoda 291S314 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen vzw 295S381 Sokkel 295 
8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen vzw 295S382 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Jehovah's Getuigen vzw 295S383 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Koraton N.V. 292S369 Sokkel 292 
8500 Kortrijk Koraton N.V. 292S454 Landeniaan 292 
8500 Kortrijk Kortrijkse Textielmaatschappij N.V. 292S297 Landeniaan 292 
8500 Kortrijk Kortrijkse Textielmaatschappij N.V. 2925298 Landeniaan 292 
8500 Kortrijk L' Hotel du Nord 291S336 Landeniaan 291 
GEMP N VNR WL TOPK 
8500 Kortrijk Lambrecht Ververij 291S318 Krijt 291 
8500 Kortrijk Lambrecht Ververij 291S484 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Laverge 291S319 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Lepere A. Blekerij 291S321 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S322 Ieperiaan en/of Landeniaa 291 
8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S323 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Lust Brouwerij 291S324 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Madoe P. 291S325 Krijt 291 
8500 Kortrijk Madoe P. 291S365 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 291S326 Krijt 291 
8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 291S327 Krijt 291 
8500 Kortrijk Maria's Voorzienigheid Kliniek 291S328 Krijt 291 
8500 Kortrijk Messiaen 291S329 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Mewaf 291S330 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Mirorlux 295S332 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Mortier E. 291S333 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk Mortier Wasserij 291S334 Krijt 291 
8500 Kortrijk N.M.B.S. 291S335 Krijt en Sokkel 291 
8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S371 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S372 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 295S373 Sokkel 295 
8500 Kortrijk Q.L.Vrouw ter Engelen Lyceum 291S337 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Paters Passionisten 291S338 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Reynaert en Co 291S340 Krijt 291 
8500 Kortrijk Rijksnormaalschool 295S385 Landen i aan en/of Krijt 295 
8500 Kortrijk Sneeuwwitje Wasserij 291S350 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Solintex N.V. 291S351 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S341 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S342 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S343 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S344 Sokkel 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S345 Sokkel 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S346 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk St.-Antoine Ververij 291S347 Krijt 291 
8500 Kortrijk St.-Elooi wasserij 291S364 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk St.-Jozef Rustoord OCMW 295S386 Krijt 295 
8500 Kortrijk St.-Niklaaskliniek 291S348 Landeniaan 291 
GEMP N VNR WL TOPK 
8500 Kortrijk St.-Pol 291S349 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Steelandt Limonadefabriek 291S352 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Stella Maris Instituut 295S387 Landeniaan 295 
8500 Kortrijk Stock en Courtens P.V.B.A. 295S378 Krijt 295 
8500 Kortrijk Stockman Wasserij P.V.B.A. 295S374 Krijt 295 
8500 Kortrijk Tack Brouwerij 291S353 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Unica 291S360 Ieperiaan en/ of Landeniaa 291 
8500 Kortrijk Usine de produits photographiques en construction 291S354 Krijt 291 
8500 Kortrijk V.O.B.o.W. 291S288 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Vanderbeeken Blekerij 291S355 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Verwee 291S357 Sokkel 291 
8500 Kortrijk Vrij Technisch Instituut 291S358 Landeniaan 291 
8500 Kortrijk Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 291S339 Landeniaan en/ of Krijt 291 
8500 Kortrijk Zusters van 't Geloof 291S362 Krijt 291 
8510 Marke Anoniem 295S410 Sokkel 295 
8510 Marke Anoniem 295S411 Krijt 295 
8510 Marke Bianca Wasserij 295S472 Krijt 295 
8510 Marke Bianca Wasserij 295S473 Landeniaan 295 
8510 Marke Bianca Wasserij 295S474 Landeniaan en/ of Krijt 295 
8510 Marke Holvoet P. Gebroeders 295S412 Landeniaan 295 
8510 Marke Holvoet P. Gebroeders 295S413 Landeniaan en/ of Krijt 295 
8510 Marke Roger Michel Limonadefabriek 295S414 Landeniaan 295 
8510 Marke Steenbakkerijen Marke N.V. 295S475 Krijt 295 
8510 Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 295S394 Krijt 295 
8510 Marke Van de Wiele Internationaal PVBA 295S395 Krijt 295 
8511 Aalbeke Allart G. 295S417 Krijt 295 
8511 Aalbeke De Regionale Wasserij 295S416 Krijt 295 
8511 Aalbeke Lietaert 0. 295S420 Krijt 295 
8511 Aalbeke Verbeecke C. 295S418 Krijt 295 
8520 Lauwe De Mets Brouwerij 295S427 Krijt en/ of Sokkel 295 
8520 Lauwe De Mets Brouwerij "De Zwaan" 295S428 Krijt en/ of Sokkel 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S421 Krijt en/ of Sokkel 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S422 Landeniaan 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S423 Landeniaan 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S424 Landeniaan 295 
8520 Lauwe De Witte Lietaer 295S425 Krijt 295 

































































Van de Ghinste 
Bafcop 
Bekaert 
Coopman & Demuynck 
Dierenbescherming der Leiestreek 
Electriciteitscentrale 
Gemeente Zwevegem 
La Flandre weverij 
Leperre weverij 
Maes Mattress Ticking 
Maes Mattress Ticking 



















































































































GEMP N VNR WL TOPK 
8550 Zwevegem Maes Mattress Ticking 296S816 Sokkel 296 
8550 Zwevegem Moderne Steenbakkerij 296S865 Landeniaan 296 
8550 Zwevegem Nottebaert G. 296S872 Ieperiaan en/of Landeniaa 296 
8550 Zwevegem Soetenest PVBA 296S622 Landeniaan 296 
8550 Zwevegem St.-Amand Wasserij 296S621 Sokkel 296 
8550 Zwevegem Van der Bauwbede 296S623 Landeniaan 296 
8550 Zwevegem V anderstraeten 296S624 Landen i aan 296 
8550 Zwevegem Vannes te 296S626 Landeniaan 296 
8560 Vichte Anoniem 292S464 Landeniaan 292 
8560 Vichte Bekaert Mattress Ticking 2928466 Landeniaan 292 
8560 Vichte Bekaert Mattress Ticking 292S467 Sokkel 292 
8560 Vichte Deroost & zonen PVBA 293S692 Krijt 293 
8560 Vichte Deroost & zonen PVBA 2938693 Landeniaan 293 
8560 Vichte Jumatt PVBA 292S460 Krijt 292 
8560 Vichte Jumatt PVBA 292S461 Krijt 292 
8560 Vichte Jumatt PVBA 292S462 Krijt 292 
8560 Vichte Jumatt PVBA 2928463 Krijt en/of Sokkel 292 
8560 Vichte Putman Wasserij 293S694 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S695 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S696 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S697 Sokkel 293 
8560 Vichte 8teverlynck NV 2938698 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S699 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S700 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S701 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S702 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S703 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S704 Sokkel 293 
8560 Vichte Steverlynck NV 293S705 Sokkel 293 
8560 Vichte Van den Driessche 2938706 Landeniaan 293 
8560 Vichte Van Houtte en cie NV 293S707 Sokkel 293 
8560 Vichte Verhaeghe Brouwerij 292S427 Sokkel 292 
8560 Vichte Verhaeghe Brouwerij 292S465 Landeniaan 292 
8561 Ingooigem Bruyneel A. 297S653 Landeniaan 297 
8562 Otegem Gemeente Otegem 2978657 Landeniaan 297 
8570 Anzegem Breyne W. 293S664 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Breyne W. 293S670 Krijt en Sokkel 293 
GEMP N VNR WL TOPK 
8570 Anzegem Gemeente Anzegem 293S665 Sokkel 293 
8570 Anzegem Gemeente Anzegem 293S673 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Heyse Brouwerij 293S674 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Heyse Brouwerij 293S675 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Klooster van de Zusters St.-Vincentius 293S676 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S669 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S671 Landen i aan 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S677 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S678 Sokkel 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S679 Sokkel 293 
8570 Anzegem Lepout re NV 293S680 Sokkel 293 
8570 Anzegem Mijn Droom Wasserij 293S683 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Rijkswacht Anzegem 293S685 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 293S686 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 293S687 Sokkel 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 293S688 Landeniaan 293 
8570 Anzegem Ververij van Anzegem 293S689 Sokkel 293 
8572 Kaster Demeulemeester A. 293S654 Ieperiaan en/of Landeniaa 293 
8573 Tiegem Laiterie Coöperative 297S659 Landeniaan 297 
8573 Tiegem Lecluse 297S656 Landeniaan 297 
8573 Tiegem Martin André garage 297S660 Sokkel 297 
8580 Avelgem Bultereys Notaris 297S629 Landeniaan 297 
8580 Avelgem De Brabander 297S630 Landeniaan 297 
8580 Avelgem Gemeente Avelgem 297S631 Sokkel 297 
8580 Avelgem Lanneau Brouwerij 297S632 Landeniaan 297 
8580 Avelgem Maas 297S636 Landenlaan 297 
8580 Avelgem Moerman 297S637 Landeniaan 297 
8580 Avelgem Mortier Weverij 297S634 Sokkel 297 
8580 Avelgem Mortier Weverij 297S635 Krijt 297 
8580 Avelgem N.M.W. 297S638 Krijt en/of Sokkel 297 
8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S639 Krijt en Sokkel 297 
8580 Avelgem Rap en Rein Wasserij 297S640 Sokkel 297 
8580 Avelgem Rijksmiddelbare school 297S641 Krijt 297 
8580 Avelgem Was-0-Ton Wasserij, De Praetere 297S633 Landeniaan 297 
8581 Kerkhave Vve de Schieten Distillerie 297S655 Landeniaan 297 
8583 Bossuit N.M.W. 296Sl206 Sokkel 296 
8583 Bossuit N.M.W. 296S595 Krijt 296 
GEMP N VNR WL TOPK 
8588 Spiere N.M.W. 372S0833 Sokkel 372 
8588 Spiere N.M.W. 372S1200 Sokkel 372 
8588 Spiere N.M.W. 372S1202 Sokkel 372 
8589 Helkijn Messiaen Brouwerij 296S625 Krijt 296 
8589 Helkijn N.M.W. 2965590 Sokkel 296 
8589 Helkijn N.M.W. 2965591 Sokkel 296 
8589 Helkijn N.M.W. 2965592 Sokkel 296 
8589 Helkijn N.M.W. 37251201 Sokkel 372 
8589 Helkijn N.M.W. 372S1521 Sokkel 372 
8590 Heestert Ascodal e.v. 2975648 Krijt 297 
8590 Heestert Ascodal e.v. 297S649 Krijt 297 
8590 Heestert Baert Gebr. 297S627 Ieperiaan en/of Landeniaa 297 
8590 Heestert Baert Gebr. 297S642 Landeniaan en/of Krijt 297 
8590 Heestert Baert Gebr. 2975643 Landeniaan en/of Krijt 297 
8590 Heestert Bertrem - Ottevaere 296S919 Landeniaan 296 
8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S646 Krijt en/of Sokkel 297 
8590 Heestert Desrumeau Vlasroterij 297S647 Krijt en/of Sokkel 297 
8590 Heestert Marialove Rust- en verzorgingstehuis 297S650 Landeniaan 297 
8590 Heestert Marialove, Rust- en Verzorgingstehuis 29751428 Landeniaan 297 
8590 Heestert Nonckele B. 297S651 Sokkel 297 
8590 Heestert Pluimveebedrijf 296S519 Sokkel 296 
8590 Heestert Vlieghe A. 297S652 Landeniaan en/ of Krijt 297 
8590 Heestert Walcarius Varkenskwekerij 296S628 Landeniaan en/ of Krijt 296 
8591 Moen Bekaert 296S052 Sokkel 296 
8591 Moen Bekaert Mattress Ticking 296S062 Landeniaan 296 
8591 Moen Bekaert Mattress Ticking 296S063 Sokkel 296 
8591 Moen Franco-Belge de eeramique Sanitaire 2975658 Landeniaan 297 
8591 Moen GemeenteMoen (Pauwels J.,Landbouwer) 296S077 Landeniaan 296 
8591 Moen Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 296S065 Sokkel 296 
8598 St.-Denijs Huize ten Dries 296S1316 Sokkel 296 
8598 St.-Denijs Laiterie eooperatieve St.-Dyonysius 296S095 Landeniaan en/ of Krijt 296 
8598 St.-Denijs Rijkswachtkazerne 2965093 Landeniaan 296 
8599 Kooigem Belgisch Geologische Dienst 296S044 Sokkel 296 
8599 Kooigem N.M.W. 2965588 Krijt 296 
8599 Kooigem N.M.W. 296S589 Krijt 296 
8600 Menen Bettens Limonadefabriek 2885163 Landeniaan 288 


























































Unigom, Meyfroidt Q. 















Antonius Exportslachthuis PVBA 
E.Z. van de H. Familie , Rusthave 



















































































































GEMP N VNR WL TOPK 
8650 Ledegem Lammers Minkfarm PVBA 284S185 Krijt 284 
8650 Ledegem St.-Anna's Weidebloem Wasserij 284S184 Krijt 284 
8660 Geluwe Dépot Vicinal 288S160 Krijt en/ of Sokkel 288 
8660 Geluwe Desimpel A. Varkenskwekerij 283S198 Landeniaan 283 
8660 Geluwe Rebry A. Wasserij 288S159 Landeniaan 288 
8660 Geluwe Rebry Wasserij 288S156 Landeniaan 288 
8660 Geluwe Vanderhaeghe Limonadefabriek 288S158 Landeniaan 288 
8670 Wervik Brandweer Wervik 287S147 Landeniaan 287 
8670 Wervik eodi Store 287S149 Landeniaan 287 
8670 Wervik eodi Store 287S150 Krijt 287 
8670 Wervik eodi Store 287S152 Landeniaan 287 
8670 Wervik De Madleine Wasserij 287S146 Landeniaan 287 
8670 Wervik N.M.W. 288S1515 Sokkel 288 
8670 Wervik N.M.W. 288S1516 Sokkel 288 
8670 Wervik Ramboer M. 283S227 Krijt 283 
8670 Wervik Ready Egg PVBA 283S228 Krijt 283 
8670 Wervik St.-Jozef Wasserij 287S151 Landeniaan 287 
8670 Wervik Watteyne e. 283S226 Krijt 283 
8670 Wervik Zusters van Liefde van Maria 287S148 Landeniaan 287 
8682 Beselare Bettens R. 283S199 Landeniaan 283 
8682 Beselare St.-Rita Wasserij, Lefevre F.& J. 283S201 Landeniaan 283 
8682 Beselare Vanrapenbusch Jef 283S200 Landeniaan 283 
8688 Zonnebeke eardoen Gebr. 287S153 Landeniaan 287 
8688 Zonnebeke Dumoulin Wasserij 283S224 Landeniaan 283 
8688 Zonnebeke Dumoulin Wasserij 283S225 Landeniaan 283 
8688 Zonnebeke Galle-Vermès Zwijnekwekerij 287S154 Landeniaan 287 
8688 Zonnebeke Rijkswacht-Brigade Zonnebeke 283S222 Ieperiaan en/of Landeniaa 283 
8688 Zonnebeke Sint Jozefinstituut 283S223 Landeniaan 283 
8690 Moorslede Ascodal e.V. afd. Moorslede 283S204 Landeniaan 283 
8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S205 Landeniaan 283 
8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 2835206 Landeniaan 283 
8690 Noorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S207 Landeniaan 283 
8690 Moorslede Ascodal e.v. afd. Moorslede 283S208 Sokkel 283 
8690 Moorslede Degandt 284S080 Landeniaan 284 
8690 Moorslede Degandt 284S191 Landeniaan 284 
8690 Moorslede Levensvreugde Wasserij 2835209 Landeniaan 283 














































De Witte Vlinder Wasserij 
De Witte Vlinder Wasserij 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 
Kaasmakerij Passendale NV 




Varco, Schietgat A. 
Bostoen Joost 
Dalle en Stragier 





Michiels - Havermout 
Rap en Rein Wasserij 
Roose Wasserij , Malfait E 










































































Krijt en/of Sokkel 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landen i aan 






























































































PUCK Herman M. 
PUCK Herman M. 








































































Krijt en Sokkel 
Krijt 




Landeniaan en/of Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan en/of Krijt 












Krijt en Sokkel 
Landeniaan 











































GEMP N VNR WL TOPK 
8730 Harelbeke Decaninek Brouwerij 292S449 Landeniaan en/of Krijt 292 
8730 Harelbeke Edelweiss 292S450 Landeniaan 292 
8730 Harelbeke Groeninghe Ververij N.V. 292S421 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Groeninghe Ververij N.V. 292S447 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S485 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S493 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S494 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Lano 292S495 Sokkel 292 
8730 Harelbeke Maison de 1' Eclusies 292S445 Landen i aan 292 
8730 Harelbeke Marbra-Lys 292S451 Krijt 292 
8730 Harelbeke Perfecta 292S422 Landen i aan 292 
8730 Harelbeke Sagaert Gebr. 292S446 Landeniaan 292 
8730 Harelbeke Verhaeghe Gebr. pvba 292S469 Landeniaan 292 
8730 Harelbeke Verhaeghe Gebr. pvba 292S470 Landeniaan en/of Krijt 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S436 Landeniaan 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S439 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S440 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S441 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S442 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 292S443 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Anoniem 2928444 Landeniaan en Krijt 292 
8740 Deerlijk B.S.T. 292S497 Sokkel 292 
8740 Deerlijk B.S.T. 292S498 Sokkel 292 
8740 Deerlijk B.S.T. 292S925 Krijt en Sokkel 292 
8740 Deerlijk De Vos Gebr. PVBA 292S426 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Deerlijkse N.V. 292S431 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Deerlijkse N.V. 292S438 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Dheedene Gebrs. - Den Bos Ververij 2928489 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Lefebre 292S437 Landen i aan 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 2928499 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 2928920 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 292S921 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 292S922 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Ovelacq 292S923 Sokkel 292 
8740 Deerlijk Sneeuwwitje wasserij 292S425 Landeniaan 292 
8740 Deerlijk Stepman 2925435 Landeniaan 292 





































8768 St.-Eloois Winkel 
8768 St.-Eloois-Winkel 
N 
Bekaert Mattress Ticking 





( Vanassche R. ) 
Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 
Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 
Masureel Ets Ch. sa 
Masureel Ets Ch. sa 
Van Assche Nertsenfokkerij 
Belgisch Geologische Dienst 




Van Den Avenne N.V. 











Neerinckx Ateliers de Tissage Mécaniques 
Nelca NV 
Nelca NV 
Nerinck - Holevoet 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Volys - Dewulf Gebrs. 
Woeste R. 








































Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Sokkel 
Landeniaan 
Landen i aan 






































































GEMP N VNR WL TOPK 
8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 291S486 Landeniaan 291 
8768 St.-Eloois-Winkel Desmet F. 291S487 Sokkel 291 
8768 St.-Eloois-Winkel Lesage F.A. 291S285 Landeniaan 291 
8768 5t.-Eloois-Winkel Varfome 291S252 Landeniaan 291 
8768 5t.-Eloois-Winkel Varfome 291S253 Krijt 291 
8770 Ingelmunster Bruggedraaier 215S510 Sokkel 215 
8770 Ingelmunster D'Hondt W. Tuinbouw - Groentenkwekerij 2915239 Landeniaan 291 
8770 Ingelmunster Rapid Wasserij 2155511 Sokkel 215 
8770 Ingelmunster Reinwas Wasserij 215S512 Landeniaan 215 
8770 Ingelmunster Tack 215S513 Landeniaan 215 
8770 Ingelmunster Van Honsebrouck Brouwerij 215S514 Sokkel 215 
8770 Ingelmunster Westhoekveen 215S515 Landeniaan 215 
8770 Ingelmunster Zwaantje Wasserij 215S516 Sokkel 215 
8780 Oostrozebeke Kipco NV 216S1034 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Lanno A. 216S1035 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Mandelbloem Wasserij 216S1036 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1039 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke Orotex 216S1040 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke 5eyntex 216S1038 Sokkel 216 
8780 Oostrozebeke 5eyntex 216S1418 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Se.yntex 216S1419 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Van Luchem 216S1041 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Van Outrijve 216S1037 Landeniaan 216 
8780 Oostrozebeke Vandaele W. 216S1042 Landeniaan 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1064 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1065 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1066 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1067 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1068 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Ideal Tuft 216S1069 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke !deal Tuft 216S1070 Sokkel 216 
8781 Wielsbeke Isolava N.V. 292S468 Sokkel 292 
8781 Wielsbeke Polyfil N.V. 292S430 Sokkel 292 
8781 Wielsbeke St.-Laurens Wasserij 216S1063 Landeniaan 216 
8788 Wakken De Cock M. & A. 216S1059 Landeniaan 216 
8788 Wakken Edelweiss 216S1048 Landen i aan 216 
8788 Wakken Edelweiss 216S1060 Sokkel 216 
GEMP N VNR WL TOPK 
8788 Wakken Edelweiss 216S1061 Landeniaan 216 
8788 Wakken O.L.Vrouw Rustoord 216S1295 Landeniaan en/of Sokkel 216 
8788 Wakken Van de Pool de Volder, oliebedrijf 216S1075 Landeniaan 216 
8788 Wakken Vanbetsbrugge 217S1208 Landeniaan 217 
8788 Wakken Wallys International 216S1062 Sokkel 216 
8788 Wakken Wallys International 216S1296 Sokkel 216 
8790 Waregem Amerikaans Kerkhof 293S708 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S709 Landeniaan en Krijt 293 
8790 Waregem Bekaert Mattres a Ticking NV 293S710 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S711 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S712 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S713 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattres a Ticking NV 293S714 Sokkel 293 
8790 Waregem Bekaert Mattress Ticking NV 293S715 Krijt 293 
8790 Waregem Callens Herve 293S745 Landeniaan 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S716 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S717 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S718 Sokkel 293 
8790 Waregem Concordia NV 293S719 Sokkel 293 
8790 Waregem Coudijzer H. 293S720 Krijt 293 
8790 Waregem Damman brouwerij 293S721 Landeniaan 293 
8790 Waregem Damman brouwerij 293S722 Landeniaan 293 
8790 Waregem De Vreeze bakkerij 293S668 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S723 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S724 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S725 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S726 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S727 Sokkel 293 
8790 Waregem Devos NV 293S728 Landeniaan 293 
8790 Waregem Gedydel 293S729 Sokkel 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wijkcentrum 293S662 Landeniaan 293 
8790 Waregem Gemeente Waregem Wijkcentrum 293S663 Sokkel 293 
8790 Waregem Gernay - Delbegue 293S733 Krijt 293 
8790 Waregem Gernay G. 293S732 Landeniaan 293 
8790 Waregem Moderna wasserij 293S734 Landen i aan 293 
8790 Waregem O.L.V. Hemelvaart Instituut 293S735 Krijt en Sokkel 293 























































De Middel Weverij 








Cauwe Lambert Brouwerij 
De Poortere L. 
De Poortere L. 








Labens A., Barnurn Wasserij 



















































































































GEMP N VNR WL TOPK 
8800 Roeselare Maria's Rustoord Kliniek 208S564 Landeniaan 208 
8800 Roeselare Maselis gebroeders, AVIX 208S565 Krijt 208 
8800 Roeselare Moderna Wasserij 208S566 Landeniaan en/ of Krijt 208 
8800 Roeselare Philips Industrie 208S567 Sokkel 208 
8800 Roeselare Rodenbach Brouwerij 208S569 Krijt 208 
8800 Roeselare Rodima limonadefabriek 208S570 Sokkel 208 
8800 Roeselare Roularta 208S571 Landeniaan 208 
8800 Roeselare St.-Jozef Calasans Klooster 208S574 Landeniaan 208 
8800 Roeselare Verbrugge Gebr. 208S572 Landeniaan 208 
8800 Roeselare Vrij Technisch Instituut 208S573 Landeniaan 208 
8800 Roeselare Wasserij van het kanaal 208S575 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke De Loof Gebr. 208S576 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Geuns 208S577 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Labeeuw M. 284S124 Landeniaan 284 
8810 Rumbeke Labeeuw M. 284S179 Landeniaan 284 
8810 Rumbeke Labeeuw M. 284S180 Landeniaan 284 
8810 Rumbeke Lainières des Flandres 208S578 Sokkel 208 
8810 Rumbeke Lapere Pluimveebedrijf 208S1520 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Peene - Van den Berghe 208S579 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S581 Ieperiaan en/of Landeniaa 208 
8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S582 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Soliver 208S583 Krijt 208 
8810 Rumbeke Steen - Dezutter 208S1519 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke 't Casteelken 208S580 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Van Collie 284S178 Landeniaan 284 
8810 Rumbeke Vandecappelle 208S584 Landeniaan 208 
8810 Rumbeke Vergate J. 284S177 Sokkel 284 
8811 Oekene Mestdagh J. Varkenskwekerij 284S196 Krijt 284 
8820 Oostnieuwkerke Eragal PVBA 207S600 Landeniaan 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v.d. H. Vincentius à Paulo 207S601 Landeniaan 207 
8820 Oostnieuwkerke Zusters v.d. H. Vincentius à Paulo 207S602 Landeniaan 207 
8830 Hooglede Debruyne Wasserij 208S585 Landeniaan en/of Krijt 208 
8830 Hooglede SADEF 208S586 Sokkel 208 
8850 Ar dooie Ardovries 215S500 Sokkel 215 
8850 Ardooie Ardovries 215S501 Sokkel 215 
8850 Ardooie Ardovries 215S502 Sokkel 215 









































Haliro - Halifrost 
Klooster H. Kindsheid 
Klooster H. Kindsheid 
Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 
Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 




Eureka - Vercruysse 
Everaert Wasserij, St.-Amand 
Gemeentebestuur Sportcomplex 













Zusters van Maria 
Boone 
De Deurwaerder 
De Ster Wasserij 
Dobbels Wasserij 
H.Familie Instituut 
Imperial Tufting Compagny N.V. 
Imperia! Tufting Compagny N.V. 
l'Aigle Brouwerij , Dinnerveth- Dobbels 
Lannoo Drukkerij 












































Krijt en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan en/of Krijt 













Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Landeniaan en/of Sokkel 































































































Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Van Maele Weverij 
Zusters Passionnisten 




De Zon Wasserij 
Engels Leger 
Laiterie (Nouvelle) 
Lee Europe NV 





Psychiatrisch centrum H.Hart 
Roberg Brouwerij 
Roberg Brouwerij 
Van Robaeys Varkenskwekerij 
Vermes Voeders 
Verschoren M. Blanchisserie 
Zusters van de H.Familie 
Feys D. 
Garrein Groentekwekerij 
Geldhof R.-De Fevre 
Picanol 
Villa "La Chocita" Steverlynck E. 


















































Landeniaan en/of Krijt 

































































GEMP N VNR WL TOPK 
8904 Dikkebus Haghedooren G. 281S028 Landeniaan 281 
8904 Dikkebus Hovarko, Hooghe Zwijnekwekerij 285S078 Landeniaan 285 
8904 Dikkebus Peirsgaele Brouwerij 282S126 Landeniaan 282 
8920 Langemark Deforche M. 206S0940 Landeniaan 206 
8920 Langemark Dejaeghere n.v. 282S143 Landeniaan 282 
8920 Langemark Duits kerkhof 206S0941 Landen i aan 206 
8920 Langemark Gheeraert J. 206S0944 Landeniaan 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0945 Landeniaan 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0946 Landeniaan 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0947 Krijt 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0948 Krijt 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0949 Sokkel 206 
8920 Langemark In co s.v. 206S0950 Krijt 206 
8920 Langemark Loyson M. 283S219 Landeniaan 283 
8920 Langemark Lycke R. 206S0961 Landeniaan 206 
8920 Langemark Rijksbasisschool 206S0942 Landeniaan 206 
8920 Langemark St.-Julien Melkerij 282S142 Landeniaan 282 
8920 Langemark St.-Paulus Rustoord 206S0943 Landeniaan 206 
8920 Langemark Vandenberghe 206S1493 Landeniaan 206 
8920 Langemark Vandenberghe G. 206S1l30 Landeniaan 206 
8920 Langemark Verkinderen G. 206S0951 Ieperiaan en/of Landeniaa 206 
8921 Poelkapelle Geerart 207S603 Landeniaan 207 
8921 Poelkapelle Linghier R. Zwijnekwekerij 283S218 Landen i aan 283 
8921 Poelkapelle Ministerie van Landsverdediging 207S604 Landeniaan 207 
8921 Poelkapelle Névejean Brouwerij 207S605 Landeniaan 207 
8921 Poelkapelle Van de Putte 207S606 Landeniaan 207 
8930 Boezinge Café in Pilkern 282S 117 Landeniaan 282 
8930 Boezinge De Vrieze w. 282S118 Landeniaan 282 
8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S121 Landeniaan 282 
8930 Boezinge Leroy K .• Sas Brouwerij 282S122 Landeniaan 282 
8930 Boezinge Leroy K., Sas Brouwerij 282S123 Landeniaan 282 
8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S 119 Landeniaan 282 
8930 Boezinge St.-Michiels, Derneester P. Wasserij 282S120 Landeniaan 282 
8938 Elverdinge Melkerij van Elverdinge (St. -Lievinus) 281S051 Krijt 281 
8938 Elverdinge Vanoolst D. 281S053 Landeniaan 281 
8940 Wijtschate Deklerck M. 286S109 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Dupont M. 286S106 Landeniaan 286 
GEMP N VNR WL TOPK 
8940 Wijtschate Gemeentebestuur Wijtschate 286S107 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Masson L. 286S108 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Van 8uyt E. 2865113 Ieperiaan en/of Landeniaa 286 
8940 Wijtschate Vandebuerie G. 2868115 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Vandebuerie G. 2865116 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 286Sll0 Landeniaan 286 
8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 2865111 Landen i aan 286 
8948 Kemmel Bossaert W. Zwijnekwekerij 285S083 Landeniaan 285 
8948 Kemmel Depuydt R.O. Brouwerij 285S085 Landeniaan 285 
8948 Kemmel Vangansbeke G. 285S081 Landeniaan 285 
8948 Kemmel Vangansbeke G. 2855082 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Bonte G. 285S086 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Debaene 285S091 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Engels Leger 285S092 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Maria-ter-Heuvel Instituut 285S094 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke N.M.W. 285S1205 Sokkel 285 
8950 Nieuwkerke N.M.W. 361S0924 Sokkel 361 
8950 Nieuwkerke 8egers D. 2855088 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Verelst w. Aardappelen 285S087 Landeniaan 285 
8950 Nieuwkerke Verhee 2865101 Landeniaan 286 
8950 Nieuwkerke Verhee 286S 114 Landeniaan 286 
8950 Nieuwkerke Verraes N. 2855089 Landeniaan 285 
8951 Dranouter De Hollemeersch Restaurant 285S084 Landen i aan 285 
8951 Dranouter Taillieu G. 285S079 Landeniaan 285 
8952 Wulvergem Dewulf A. 285S098 Landen i aan 285 
8960 Reningelst Bertier W. 2815025 Landeniaan 281 
8960 Reningelst Gheldof J. 2815066 Landeniaan 281 
8960 Reningelst Heuvelland - ei, Clarisse G. 285S097 Landeniaan 285 
8960 Reningelst Heuvelland - ei, Clarisse G. Kiekenskwekerij 285S096 Krijt 285 
8960 Reningelst Opsomer M. 2815027 Landeniaan 281 
8960 Reningelst Povamek 8V 281S026 Landeniaan 281 
8968 Vlamertinge Elvapo 282S067 Landeniaan 282 
8968 Vlamertinge Elvapo 2825068 Landeniaan 282 
8968 Vlamertinge Engels Leger 281S069 Landeniaan 281 
8968 Vlamertinge Klooster 282S071 Landeniaan 282 
8968 Vlamertinge Kristal, Geldhof M.- Decanninek Wasserij 281S070 Landeniaan 281 
8968 Vlamertinge Roelens 281S022 Landeniaan 281 
GEMP N VNR WL TOPK 
8968 Vlamertinge 8ix F. Boerderij 286S102 Landeniaan 286 
8968 Vlamertinge Valcke & Zoon NV 281S072 Landeniaan 281 
8968 Vlamertinge Van Robays w. 281S023 Landeniaan 281 
8970 Krombeke Busschaert Zwijnekwekerij 274S007 Landeniaan 274 
8970 Krombeke Dehondt G. Boerderij 2748014 Landeniaan 274 
8970 Poperinge Barco Electronic NV 281S015 Landeniaan 281 
8970 Poperinge De Beiaard (OCMW) Rusthuis 281S029 Landeniaan 281 
8970 Poperinge De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 274S036 Landeniaan 274 
8970 Poperinge De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 274S037 Landeniaan 274 
8970 Poperinge De Verenigde Weverijen, Gekiere J. 2748038 landeniaan 274 
8970 Poperinge De Werkende Bie PVBA 281S134 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Engels Leger 274S039 Landeniaan 274 
8970 Poperinge Engels Leger 281S050 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Engels Leger 281S055 Krijt 281 
8970 Poperinge Hauspie Brouwerij 281S056 Landeniaan 281 
8970 Poperinge 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 274S024 Landeniaan 274 
8970 Poperinge 'Ideaal' Cailliau-Hughe Wasserij 274S034 Landeniaan 274 
8970 Poperinge Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H.Hart) 281S057 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Lebbeek de Poperinghe Distillerie 274S040 Krijt 274 
8970 Poperinge Mariaziekenhuis 281S058 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Multisac 281S059 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Oerave B. Hoeve 274S035 Landeniaan 274 
8970 Poperinge St.-Stanislas college 281S019 Krijt 281 
8970 Poperinge St.-Stanislas college 281S060 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Texworks 281S016 Krijt 281 
8970 Poperinge Texworks 281S017 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Texworks 281S061 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Texworks 281S650 Sokkel 281 
8970 Poperinge Vandermet 281S064 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 281S020 Landeniaan 281 
8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Bene.dictus) 281S021 Krijt 281 
8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 281S054 Landeniaan 281 
8978 Watou Debaene J. Boerderij 274S009 Landeniaan 274 
8978 Watou Engels Leger 274S033 Landeniaan 274 
8978 Watou Engels Leger 274S041 Landeniaan 274 
8978 Watou Engels Leger 2748047 Landeniaan 274 
8978 Watou Engels Leger 274S048 Landeniaan 274 
GEMP N VNR WL TOPK 
8978 Watou St.-Bernarclus Brouwerij 274S008 Landeniaan 274 
8978 Watou Van Eecke - Kapittel Brouwerij Hommelbier 274S011 Landeniaan 274 
8978 Watou Vandenbussche J. 274S010 Landen i aan 274 
8981 Reninge Devloo W. 205S0932 Landeniaan 205 
8981 Reninge Far West 205S0937 Landeniaan 205 
8981 Reninge Intercom 205S1524 Landeniaan 205 
8981 Reninge Laiterie Coopérative St. Joseph 205S0933 Landeniaan 205 
8981 Reninge Persoone M. 205S0934 Landeniaan 205 
8981 Reninge Verhille Gebr. 205S0935 Landeniaan 205 
8982 Woest en Boterdaele 205S0938 Landeniaan 205 
8982 Woest en Boterdaele 205S1049 Landeniaan 205 
8982 Woest en Deca, Antiek Natuurbier, Isebaert 281S030 Landeniaan 281 
8982 Woesten Devolder A. 205S1504 Landeniaan 205 
8982 Woest en Lepla J. 205S0931 Landeniaan 205 
8982 Woest en Pyck en Zonen 281S006 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren Cart on 281S012 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren Engels Leger 274S042 Krijt 274 
8983 West-Vleteren Engels Leger 281S076 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 274S004 Krijt 274 
8983 West-Vleteren Pyck en zonen PVBA 274S046 Landeniaan 274 
8983 West-Vleteren St.-Sixtusabdij 281S013 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren St.-Sixtusabdij 281S073 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren St.-Sixtusabdij 281S074 Landeniaan 281 
8983 West-Vleteren St.-Sixtusabdij 281S075 Landeniaan 281 
8983 Westvleteren Cooperative melkerij van Westvleteren 198S0985 Ieperiaan en/of Landeniaa 198 
8983 Westvleteren Pareyn U. 198S0986 Landeniaan 198 
8983 Westvleteren Pillaert W. 205S0936 Landeniaan 205 
8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 198S0977 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 198S0978 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0979 Landeniaan 198 
8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0980 Landeniaan 198 
8991 Stavele Kino F. 198S0981 Landeniaan 198 
8992 Leisele Dhondt R. 194S0987 Landeniaan 194 
8992 Leisele Zusterschool 198S0975 Landeniaan 198 
8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 274S001 Landeniaan en Krijt 274 
8994 Proven De Lovie - Medisch Pedagogisch Instituut 274S002 Landeniaan 274 
8994 Proven Engels Leger 274S003 Krijt 274 
GEMP N VNR WL TOPK 
8994 Proven Eurofreez 274S018 Krijt 274 
8994 Proven Geldhof F. 198S0970 Landeniaan 198 
8994 Proven Parret G. 198S097l Landeniaan 198 
8994 Proven Pyvar PVBA 274S005 Landeniaan 274 
8994 Proven Van Coillie 198S0972 Landeniaan 198 
8994 Proven Verfaillies G. Brouwerij 274S045 Landeniaan 274 
8994 Proven Westpluma 198S0973 Landeniaan 198 
9000 Gent De Nieuwe Molens 221S1497 Sokkel 221 
9000 Gent Gand Thermal limonadefabriek 221S1457 Sokkel 221 
9000 Gent Lousberg limonadefabriek 221S1456 Landeniaan 221 
9000 Gent Lousberg limonadefabriek 221S1458 Landeniaan en/ of Krijt 221 
9000 Gent Maria Middelares Kliniek 221S1482 Landen i aan 221 
9000 Gent O.V.A.B. 221S1461 Landeniaan 221 
9000 Gent T.M.V.W. 221S1460 Sokkel 221 
9000 Gent U.C.B. 14581480 Sokkel 145 
9200 Wetteren De Backer-De Rudder Fabriek 226S1472 Landeniaan 226 
9200 Wetteren Heyman & Co 227S1477 Krijt 227 
9200 Wetteren Safti 227S1479 Sokkel 227 
9220 Merelbeke Hul Brouwerij 226S1473 Landen i aan 226 
9230 Melle Rijkszuivelstation 226S1474 Sokkel 226 
9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S1471 Landeniaan 226 
9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S1475 Landeniaan 226 
9258 Scheldewindeke Van de Velde Eric 226S1470 Landeniaan 226 
9262 Vlierzele De Dijcker 227S1476 Landeniaan en/of Sokkel 227 
9263 Bavegem In ex 227S1478 Sokkel 227 
9300 Aalst Amylum 228S1383 Sokkel 228 
9300 Aalst Amylum 228S1384 Sokkel 228 
9300 Aalst De Wolf-Cosijns 228S1387 Sokkel 228 
9300 Aalst Dendria Brouwerij 228S1385 Sokkel 228 
9300 Aalst Dendria Brouwerij 228S1386 Sokkel 228 
9300 Aalst Eurowas Wasserij 228S 1394 Landeniaan 228 
9300 Aalst Filature et Filtrie Réunies 228S1389 Landeniaan en/of Sokkel 228 
9300 Aalst La Viscose 228S1391 Sokkel 228 
9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 228S1392 Sokkel 228 
9300 Aalst Le Compte Textielfabriek 228S1393 Sokkel 228 
9300 Aalst Nominette 228S1395 Sokkel 228 
9300 Aalst St.-Elisabeth Hospitaal 228S 1390 Sokkel 228 
GEMP N VNR WL TOPK 
9300 Aalst Texal 228S1396 Krijt 228 
9300 Aalst Texal 228S1397 Sokkel 228 
9300 Aalst Van der Smissen Filature 228S1398 Landeniaan 228 
9300 Aalst Van der Smissen Filature 228S1399 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1405 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1406 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1407 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1408 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1409 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1410 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S14ll Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1412 Sokkel 228 
9308 Gijzegem Denderland 228S1413 Ieperiaan en/ of Landeniaa 228 
9308 Gijzegem Zusters St.-Vincentius-Paul 228S1414 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1400 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1401 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1402 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1420 Sokkel 228 
9308 Hofstade Teinturia 228S1421 Sokkel 228 
9310 Lede Zoete Nood Gods VZW 228S1417 Landeniaan 228 
9380 Wieze Van Roy Brouwerij 228S1415 Landenlaan 228 
9380 Wie ze Van Roy Brouwerij 228S1416 Sokkel 228 
9400 Ninove Anoniem 304S 1349 Sokkel 304 
9400 Ninove Cobbaerts. luciferfabriek 304S1350 Landeniaan 304 
9400 Ninove De Mol Ch. 304S1352 Landeniaan en/of Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 304S1365 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender Immobiliën (Fabelta Ninove) 304S1366 Sokkel 304 
9400 Ninove Dender-Aluminium 304S1353 Sokkel 304 
9400 Ninove Exelsior Wasserij, Couck 304S1351 Sokkel 304 
9400 Ninove Fabelta 304S1354 Sokkel 304 
9400 Ninove Fabelta 304S1355 Sokkel 304 
9400 Ninove Fransman brouwerij 304S1356 Landeniaan en/ of Sokkel 304 
9400 Ninove Heilige Hart Ziekenhuis 304S1369 Sokkel 304 
9400 Ninove Hof ter Eiken 304S 135 7 Landeniaan en/ of Sokkel 304 
9400 Ninove La Lorraine 304S1358 Sokkel 304 
9400 Ninove Nervia Plastic 304S1359 Sokkel 304 
9400 Ninove Nervia Plastic 304S1360 Sokkel 304 
GEMP N VNR WL TOPK 
9400 Ninove Nuyts leerlooier 304S1361 Sokkel 304 
9400 Ninove Paraphane 304S1362 Sokkel 304 
9400 Ninove Plastunie 304S1363 Sokkel 304 
9400 Ninove Plastunie 304S1364 Sokkel 304 
9400 Ninove Slagmuylder Brouwerij 304S1425 Sokkel 304 
9400 Ninove Sofiwool 304S1498 Sokkel 304 
9400 Ninove Sunco 304S1367 Sokkel 304 
9400 Ninove Sunco 304S1403 Sokkel 304 
9400 Ninove Vermeylen 304S1368 Sokkel 304 
9400 Ninove Zwemdok 304S1370 Sokkel 304 
9402 Meerbeke Decaoman G. bakkerij 304S1371 Ieperiaan en/ of Landeniaa 304 
9402 Meerbeke Goelens distillateur 304S1372 Landeniaan 304 
9402 Meerbeke Heymans 304S1373 Landeniaan 304 
9402 Meerbeke Heymans limonadefabriek 304S1374 Sokkel 304 
9402 Meerbeke Sa rens 308S1339 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9406 Outer Senoy 304S1375 Sokkel 304 
9450 Haaltert Rijkswacht 304S1426 Landen i aan 304 
9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304S1376 Landeniaan 304 
9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304S1377 Sokkel 304 
9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304S1378 Sokkel 304 
9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304S1379 Sokkel 304 
9470 Denderleeuw Station 304S1381 Krijt en/of Sokkel 304 
9470 Denderleeuw United Foods 304S1380 Sokkel 304 
9470 Denderleeuw United Foods 304S1489 Landeniaan 304 
9490 Denderwindeke Baeck 308S1340 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9490 Denderwindeke De Nieuwe Winnik 308S1341 Landeniaan 308 
9490 Denderwindeke De Nieuwe Winnik 308S1424 Landeniaan 308 
9490 Denderwindeke Van Wontergem L. 308S1342 Landeniaan en/ of Sokkel 308 
9491 Lieferinge Guldemant Vleescentrale 308S1343 Landeniaan en/ of Sokkel 308 
9491 Lieferinge Janssens G. 308S1344 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem De Boeck 308S1345 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem De Caoman Emiel 308S1346 Landeniaan en/of Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem St.-Geertruid Melkerij 308S1347 Sokkel 308 
9498 Appelterre-Eichem Torrekeos Oud Brouwerij 307S1301 Sokkel 307 
9499 Voorde C.C.B. beton 303S1300 Sokkel 303 
9499 Voorde C.C.B. beton 303S1422 Sokkel 303 
9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1308 Sokkel 307 
GEMP N VNR WL TOPK 
9500 Geraardsbergen Bakkaus-Walraevens 307S1309 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Bonnarens Willy 307S1310 Landeniaan en/of Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Car Wash 307S1335 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Cobbaerts 307S1311 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1325 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1326 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1327 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De l'Auvre 307S1328 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De Lelie Wasserij, Walraevens 307S1324 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen De Smet 307S1317 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Debeck-Vanderpoorten 307S1314 Landeniaan 307 
9500 Geráardsbergen Dendria Brouwerij 307S1312 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Dendria Brouwerij 307S1313 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Denoyer papeterie 307S1315 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Flamant 307S1318 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Flamant 307S1488 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Franceus & Zonen 307S1319 Landeniaan en/of Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Néo-Allumettière 307S1320 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Openlucht Zwembad 307S1329 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Truimph Matches 307S1321 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Unal (Union Allumettière) 307S1322 Sokkel 307 
9500 Geraardsbergen Van den Bossche - De Taeye 307S1323 Landeniaan en/of Sokkel 307 
9500 Viane N.M.W. 307S1302 Sokkel 307 
9500 Viane N.M.W. 307S1303 Sokkel 307 
9500 Viane N.M.W. 307S1304 Sokkel 307 
9500 Viane Poelaert 307S1305 Sokkel 307 
9500 Viane Van Belle Bakkerij 307S1307 Sokkel 307 
9500 Viane Vanachter G. 307S1306 Landeniaan en/of Sokkel 307 
9506 Deftinge De Plancke B. 306S1275 Ieperiaan en/of Landeniaa 306 
9506 Deftinge Melkerij 306S1276 Sokkel 306 
9507 Everbeek Ongevalle Emile Brouwerij 306S1277 Sokkel 306 
9562 St.-Antelinks Hof ter Roeselare 303S1348 Sokkel 303 
9570 St.-Maria Lierde Van Nieuwenhove & Co 306S1487 Sokkel 306 
9571 As per De Rijcke N. 225S1468 Sokkel 225 
9571 As per Min. van Openbare Werken 225S1469 Sokkel 225 
9573 Ophasselt Aerts ploegen 307S1330 Sokkel 307 
9580 Idegem Inca afdeling Idegem 307S1331 Sokkel 307 
GEMP N VNR WL TOPK 
9580 I de gem In co afdeling Idegem 307S1332 Sokkel 307 
9580 ldegem Inco afdeling Idegem 307S1333 Sokkel 307 
9580 ldegem Station Idegem 307S1334 Sokkel 307 
9590 Zandbergen Cartonnerie 307S1336 Landeniaan 307 
9590 Zandbergen Van Damme 307S1337 Sokkel 307 
9593 Grimminge Steenhout 307S1338 Sokkel 307 
9600 Ronse Anckaert c. 298S754 Landeniaan 298 
9600 Ronse Anckaert C. 298S755 Sokkel 298 
9600 Ronse Anoniem 298S827 Landeniaan 298 
9600 Ronse Aristocat wasserij 298S756 Landen i aan 298 
%00 Ronse Cambier C. 298S757 Ieperiaan en/of Landeniaa 298 
9600 Ronse Cambier c. 298S758 Sokkel 298 
9600 Ronse Cambier c. 298S759 Landen i aan 298 
9600 Ronse Cambier J. 298S760 Landeniaan 298 
9600 Ronse Cousens R. 298S761 Sokkel 298 
9600 Ronse Coutures François 298S762 Landeniaan 298 
9600 Ronse De Leie 298S771 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S772 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S773 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S774 Sokkel 298 
9600 Ronse De Leie 298S77 5 Sokkel 298 
9600 Ronse De Zwamdraad PVBA 298S776 Landeniaan 298 
9600 Ronse Delanghe-Watterloos 298S763 Landen i aan 298 
9600 Ronse Delbar 298S764 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar 298S765 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar o.' Teinturerie "Le Soleil" 298S766 Ieperiaan en/ of Landeniaa 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S767 Sokkel 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S768 Landeniaan 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S769 Landeniaan 298 
9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S770 Landeniaan 298 
9600 Ronse Dopebie-Denone 298S777 Sokkel 298 
9600 Ronse Dopchie-Vermeulen 298S778 Landeniaan 298 
9600 Ronse Dubus 298S779 Sokkel 298 
9600 Ronse Dubus 298S780 Sokkel 298 
9600 Ronse Dupont 298S781 Landeniaan en Krijt 298 
9600 Ronse Hantson 298S782 Krijt en Sokkel 298 










































!MMO , Deumynck 
!MMO , Deumynck 








Sneeuwwitje wasserij, Merchie-Dhondt 





Stad Ronse - huisvuilverbranding 
Station Ronse 
Th oma es 
Th oma es 
Th oma es 
Th oma es 







Van Butsele PVBA 
Van Cauwenberghe Nieuwkuis 
Van Ee-Toelen 
Van Grotenbrul Fabriek 
Van Heckx 

































































Ieperiaan en/of Landeniaa 
Krijt en Sokkel 
















































GEMP N VNR WL TOPK 
9600 Ronse Vancoppenolle R. PVBA 298S819 Landeniaan en/of Krijt 298 
9600 Ronse Vancoppenolle R. PVBA 2985820 Sokkel 298 
9600 Ronse Verlinden 298S824 Sokkel 298 
9600 Ronse Verlinden 298S825 Sokkel 298 
9600 Ronse Vreugdevol 2985826 Ieperiaan en/ of Landeniaa 298 
9620 Zottegem Cantaert 302S1268 Sokkel 302 
9620 Zottegem Coolens tabaknijverheid 30251269 Landeniaan 302 
9620 Zottegem Lima 302S1270 Sokkel 302 
9620 Zottegem St.-Anna Wasserij 302S1484 Sokkel 302 
9630 Munkzwalm Anoniem 30151263 Sokkel 301 
9630 Munkzwalm De Visscher Gebr. 301S1261 Landeniaan 301 
9630 Munkzwalm Mariaheem ; Zusters van Liefde 301S1262 Landeniaan 301 
9630 Munkzwalm Zusters St.-Franciscus van Assisis 301S1264 Landeniaan 301 
9636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 301S1265 Landeniaan 301 
9636 Nederzwalm-Hermelgem Deraedt (burgemeester) 301Sl266 Sokkel 301 
9660 Brakel Adriaens 305S1272 Sokkel 305 
9660 Brakel Blanca Wasserij, Vandenbossche G. 306S1278 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 306S1279 Landeniaan 306 
9660 Brakel Inexco 306S1280 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 30681281 Sokkel 306 
9660 Brakel Inexco 306Sl388 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1282 Landeniaan 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 30681283 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1284 Sokkel 306 
9660 Brakel Konings bronnen, KaBe 306S1285 Sokkel 306 
9660 Brakel Van der Linden Brouwerij 306S1286 Sokkel 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 30681287 Sokkel 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1288 Ieperiaan en/ of Landeniaa 306 
9660 Brakel Vanderlinden Wasserij 306S1289 Sokkel 306 
9660 Brakel Zusters St.-Franciscus van Assissis 306S1290 Landeniaan 306 
9660 Brakel Zusters van Maria 30681291 Landeniaan en/of Sokkel 306 
9681 Nukerke De Samaritaan VZW 298S752 Landeniaan 298 
9681 Nukerke Jericho verzorgingstehuis vzw 298S753 Landeniaan 298 
9688 Schorisse Pollentier E. 305S1292 Landeniaan 305 
9689 Maarke-Kerkern Fontana bronnen 305S1293 Sokkel 305 
9689 Maarke-Kerkern Van Quickelberghe 305S1273 Sokkel 305 
9689 Maarke-Kerkern Wieme 305S1274 Sokkel 305 
GEMP N VNR WL TOPK 
9690 Kluisbergen Couvreur 297S830 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen De Waele - Van Ceulebroeck 297S849 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Decock 297S831 Landen i aan 297 
9690 Kluisbergen Dehasse 297S832 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S841 Krijt en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S842 Krijt en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S843 Krijt en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S844 Krijt en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S845 Krijt en/ of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S846 Krijt en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Intercom NV 297S895 Krijt en/of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Marthoye en Degest 297S834 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S1428 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S796 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Scaldiswerken Ruien NV 297S797 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 2975835 Krijt en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S836 Krijt en Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S837 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 297S838 Krijt en/ of Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S750 Landeniaan 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 2985751 Landeniaan 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S828 Krijt en Sokkel 298 
9690 Kluisbergen Silversilk 298S829 Krijt en Sokkel 298 
9690 Kluisbergen Te Winde PVBA 297S850 Landeniaan 297 
9690 Kluisbergen Tissage de Ruien - Fabriekswinkel 297S847 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Utexbel NV 297S848 Sokkel 297 
9690 Kluisbergen Vanden Bossche 2975839 Krijt 297 
9690 Kluisbergen Vandewalle en Bagein 297S840 Landeniaan 297 
9700 Oudenaarde Aldia (Aldenardia) 294S854 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Blanka Wasserij, Gevaert A. 2945858 Landen i aan en/of Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Clarysse Brouwerij 294S881 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde De Bisschop Brouwerij 294S855 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde De Clercq Wasserij 294S882 Landeniaan en/of Krijt 294 
9700 Oudenaarde Detran NV 294S875 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Eurantex 294S859 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Eurantex 294S860 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Générale des matières plastiques 294S876 Landeniaan 294 
GEMP N VNR WL TOPK 
9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 2945861 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Gevaco (Gevaert A. & Co) 294S862 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Gevaert Wde Weverijen 2945883 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Les textilles nouveaux 294S863 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S884 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S885 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Liefmans Brouwerij 294S886 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Naus 294S887 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S888 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S889 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S890 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Q.L.Vrouw Ziekenhuis 294S891 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S892 Landen i aan 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S893 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S894 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Oudenaardse Textielfabrieken - VEW 294S908 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Peters 2945897 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Rano NV 294S864 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Roman Brouwerij 301S1267 Landeniaan 301 
9700 Oudenaarde Santens 294S851 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 2945852 Landeniaan en Krijt 294 
9700 Oudenaarde Santens 2945898 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 2945899 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens 2945909 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Santens Engineering Service 2945866 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Santens gebroeders 294S896 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S877 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Stad Oudenaarde 294S900 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Station Oudenaarde 294S901 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Superconfex 294S902 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S856 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van de Putte J. 294S857 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S867 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van den Hole PVBA 294S868 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van der Straeten 294S869 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 294S903 Landeniaan 294 
9700 Oudenaarde Van Ghéluwé 294S904 Landeniaan 294 
GEMP N VNR WL TOPK 
9700 Oudenaarde Vebo Vleesfabriek 294S853 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S870 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Verhenne - Belteinka 294S871 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Welda 294S878 Sokkel 294 
9700 Oudenaarde Welda 294S879 Landeniaan en Krijt 294 
9700 Oudenaarde Zusters Bernadinnen 294S905 Sokkel 294 
9710 Zwijnaarde Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 Sokkel 221 
9710 Zwijnaarde St.-Jozef Klooster 221S1459 Sokkel 221 
9720 De Pinte Verstraeten J. 225S1465 Landeniaan 225 
9730 Nazareth Kleintjesoord 218S1237 Landeniaan 218 
9730 Nazareth Langeraert Wasserij 218S1238 Landeniaan 218 
9731 Eke Claeys 225S1466 Landeniaan 225 
9744 Dikkelvenne Pura Bronnen 225S1481 Sokkel 225 
9745 Senunerzake Jacobs R. 225S1467 Landeniaan 225 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S911 Sokkel 293 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S912 Sokkel 293 
9770 Kruishoutem Beaulieu Nylon NV 293S913 Sokkel 293 
9770 Kruishoutem De Biest PVBA 293S910 Landeniaan en/of Sokkel 293 
9770 Kruishoutem De Winne Brouwerij 294S873 Landeniaan 294 
9770 Kruishoutem Melkerij van het kasteel van Huysse 218S1239 Landeniaan 218 
9770 Kruishoutem Rijkswacht 294S874 Landeniaan 294 
9770 Kruishoutem Yserberghoeve Restaurant 217S1212 Sokkel 217 
9770 Nokere Nokra, Hanekop NV 2938914 Landen i aan 293 
9771 Nokere Sofinal NV 293S915 Sokkel 293 
9771 Nokere Sofinal NV 293S916 Sokkel 293 
9771 Nokere Sofinal NV 293S917 Sokkel 293 
9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1221 Sokkel 217 
9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1222 Sokkel 217 
9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1223 Sokkel 217 
9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1224 Sokkel 217 
9780 Zulte Alken - Kronenbourg 217S1225 Sokkel 217 
9780 Zulte Delanghe 217S1226 Ie periaan en/of Landeniaa 217 
9780 Zulte Gemeente Zulte 217S1231 Landeniaan en/of Sokkel 217 
9780 Zulte La Lys Brouwerij, Vanden Dorpe E. 217S1299 Landeniaan 217 
9780 Zulte Malcott Kessel 217S1227 Landeniaan 217 
9780 Zulte Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1228 Landeniaan 217 








































Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 
Wolspinnerij van Zulte 













De Keukelaere H. 
De Wart Wasserij 
Den Dries Wasserij, Schelstraete 
Gevaert 
Home Edouard Anseele 
Lamroers 
Liebaert Marcel 
Moderne Wasserij, Beyssens 
Molens van Deinze 
Molens van Deinze 
Pien, Huilerie & Raffineries de la Lys 
St.-Vincentius 
Tavernier apoteek 
5t.-Macharius Melkerij, Dewulf 
St.-Camillus Neuro-psychiatrische kliniek 
Van Bruwaene A. 
De Gulde Wasserij, 5abbe 





















































































































GEMP N VNR WL TOPK 
9870 Olsene Méhuis likeurstokerij 217S1217 Landeniaan 217 
9870 Olsene Moderna Wasserij, Dedecker 217S1218 Landeniaan 217 
9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 217S1219 Landeniaan 217 
9870 Olsene Pelvan, Van de Weghe 217S1220 Sokkel 217 
9870 Olsene Vandenbroeck 217S1260 Sokkel 217 
9880 Aalter Weidebloempje Wasserij 21381463 Landeniaan 213 
9900 Eeklo Chateau de Pimehurst 13481452 Landeniaan 134 
9900 Eeklo Q.L.Vrouw ten Doorn Klooster 13481453 Sokkel 134 
9910 Mariakerke Bracq 22181462 Landeniaan en/of Krijt 221 
9950 Waarschoot Société Anonyme de Waerschoot 13881454 Landeniaan 138 
BIJLAGE 4 - PUNTENKAARTEN 
4/7-8; 5/5-6; 11/7-8; 12/1-2; 12/3-4; 
12/5-6; 12/7-8; 13/1-2; 13/3-4; 13/5-6; 
13/7-8; 14/5-6; 19/3-4; 19/7-8; 20/1-2; 
20/3-4; 20/5-6; 21/1-2; 21/3-4; 21/5-6; 
21/7-8; 22/1-2; 22/5-6; 22/7-8; 30/1-2; 
30/3-4; 30/5-6; 30/7-8; 36/1-2; 37/1-2 
BIJLAGE 5 - OVERZICHT VAN DE PUTTEN WAARUIT IN 
HET BESTEK VAN DIT ONDERZOEK (EEN) 






: nummer van de topografische NGI-kaart 
: watervoerende laag 
: postnumer en gemeente 
:naam 
: grondwatermonsternummer 
TOPK WL GEMP N MNR 
OSS Landeniaan 8000 Brugge De Fever Wasserij SSS1445 
122 Landeniaan 8400 Oostende Lelie wasserij 122S1495 
123 Landeniaan 8230 Oudenburg Arnoldus 123Sll21 
123 Landeniaan 8400 Oostende Oostex N.V. 123Sl171 
123 Landeniaan 8401 Bredene Defever wasserij 123Sll73 
12S Landeniaan 8440 Westende I.C. I. 12SS1142 
125 Landen i aan 8458 Oostduinkerke Vanlandschoote R. 12SS1143 
126 Landeniaan 8280 Koekeiare De Rycke G. 126Sll48 
127 Landeniaan 8240 Gistel St.-Gadelieve rustoord 127Sl192 
127 Landeniaan 82SO Eernegem St.-Medardus 127Sll90 
127 Landeniaan 8280 Koekeiare Bossuyt G. Mevr. 127S1195 
127 Landeniaan en/of Krijt 8280 Koekeiare Gemeentebestuur van Koekeiare 127Sll93 
128 Landeniaan 8260 Aartrijke De Ster wasserij 128Sll98 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1433 
131 Landeniaan 8000 Brugge Gistbrocades 131S1434 
131 Landeniaan 8000 Brugge St.-Lucaskliniek 13181440 
134 Landeniaan 9900 Eeklo Chateau de Pimehurst 134S1452 
194 Landeniaan 8480 Veurne 8antens N.V. 194S990 
194 Landeniaan 8480 Veurne St.-Augustinuskliniek 1948994 
194 Landeniaan 8992 Leisele Dhondt R. 1948987 
194 Sokkel 8480 Veurne Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 194S997 
198 Landeniaan 8180 Lo Luyssen R. 1988968 
198 Landen i aan 8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 198S969 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Wyckaert J. 198S967 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S980 
198 Landeniaan 8992 Leisele Zusterschool 1988975 
198 Landeniaan 8994 Proven Geldhof F. 1988970 
198 Landeniaan 8994 Proven Van Coillie 1988972 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Bulcke L. 20181007 
201 Landeniaan 8180 Lo Vanderfaillie J. 201S1048 
201 Landeniaan 8190 Alveringem Delva W. 20181001 
201 Landeniaan 8480 Veurne Broucke W. 20181004 
202 Krijt en Sokkel 8161 Beerst Vergate-Ameeuw G. 202Sl026 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide Milina wasserij 20281017 
202 Landeniaan 8160 Diksmuide St.-Niklaas Instituut 20281016 
202 Landeniaan 8161 Beer st Aneca J. 202S1028 










































Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan en Krijt 
Landenlaan en Krijt 



































































Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 
St.-Michel wasserij 
Louwaege Gebroeders N.V. 
Talpe N.V. 
Talpe N.V. 1 monster 
Talpe N.V. 
Despeghel F. 
O.L.Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 




Oliefabriek Lichtervelde N.V. 














De Coster G. 
St.-Andriesziekenhuis 
Imperial Tufting Compagny N.V. 
Imperial Tufting Compagny N.V. 
Mandelbloem Wasserij 
Vandaele W. 
Everaert Wasserij, St.-Amand 













































TOPK WL GEMP N MNR 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting t216S1067 
216 Sokkel 8781 Wielsbeke Beaulieu Tufting 216S1068 
216 Sokkel 8799 St.-Baafs-Vijve Balt a 216S1077 
216 Sokkel 8880 Tielt Lannoo Drukkerij 216S1047 
216 Sokkel 8880 Tielt Seyntex 216S1052 
217 Krijt en/of Sokkel 8890 Aarsele St.-Martinus Wasserij • Van Parijs F. 21781210 
217 Landeniaan 9805 Wontergem St.-Macharius Melkerij, Dewulf 217S1213 
217 Landeniaan en/of Sokkel 9780 Zulte Sneeuwklokje Wasserij; Decavele G. 217S1229 
217 Sokkel 9780 Zulte Wolspinnerij van Zulte 217S1234 
217 Sokkel 9870 Olsene Levreau Wasserij 21781216 
218 Landeniaan 9730 Nazareth Langeraert Wasserij 21881238 
218 Landeniaan 9800 Deinze De Keukelaere H. 218S1247 
218 Landeniaan 9800 Deinze St.-Vincentius 218S1258 
218 Sokkel 9800 Bachte-Maria-Leerne H.Hart M.P.I. 218S1240 
218 Sokkel 9800 Deinze Molens van Deinze 218S1255 
221 Sokkel 9710 Zwijnaarde Beaulieu Zwijnaarde 221S1455 
228 Sokkel 9300 Aalst Amylum 228S1383 
228 Sokkel 9300 Aalst Texal 228S1397 
301 Landeniaan 9630 Munkzwalm De Visscher gebr. 301S1261 
301 Landeniaan 9636 Nederzwalm-Hermelgem De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 301S1265 
302 Sokkel 9620 Zottegem St.-Anna Wasserij 302S1482 
303 Sokkel 9499 Voorde C.C.B. beton 303S1300 
304 Sokkel 9400 Ninove Plastunie 304S1363 
304 Sokkel 9450 Haaltert St.-Anna Rustoord 304S1377 
304 Sokkel 9451 Kerksken T.I.S. (Les Tissages et Apprêts) 304Sl378 
305 Landeniaan 9688 Schorisse Pollentier E. 305S1292 
305 Sokkel 9689 Maarke-Kerkern Fontana bronnen 305S1293 
306 Sokkel 9660 Brakel Konings bronnen, Ka Be 306S1283 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergèn Openlucht Zwembad 307S1329 
307 Sokkel 9500 Geraardsbergen Unal (Union Allumettière) 307S1322 
307 Sokkel 9500 Viane Van Belle Bakkerij 30781307 
BIJLAGE 6 - STIJGHOOGTEWAARNEMINGEN GENOTEERD 
GEDURENDE HET ONDERZOEK (1985-1986) 
NUMMER: 122S 1511 GEMEEN'rE: 8400 Oostende 
NAAM: St.-Monica rustoord 
DIEPTE PUT: 188 
X: 48400 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 3 
y: 212900 ZMP(2): 1,52 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) 
12-06-86 
29-07-86 






Hoogte van het 







maaiveld (in m 
meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) Hl - Pomp ln werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\.11) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 12581143 GEMEENTE: 8458 Oostduinkerke 
NAAM: Vanlandschoote R. 
DIEPTE PUT: 152 
x: 35650 
Y: (199535) 
MEETPUNT: top buis 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 ); 4 
ZMP(2): 4,07 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 






2,63 -1 ca. 15 uren in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\11) 
NUMMER: 12681148 
NAAM: De Rycke G. 
DIEPTE PUT: 150 ( 180 ) 
x: 49600 
Y: 199410 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8280 Koekelare 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 6,25 
ZMP(2): 6,31 +/- 1 m 
DATUM POM~3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) 
x 
OPMERKINGEN 
11 - 06 - 86 
28 -07-8 6 x 
12,04 6 
13,93 8 ca. 13 uren in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 13181440 
NAAM: St.-Lucaskliniek 
DIEPTE PUT: 206 
GEMEENTE: 8000 Brugge 
X: 71700 
Y: 208800 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ); 5 
ZMP(2): 4 +/- 1 m. 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNErHNG IW NIW~ffi3 /h) (4) (5) 
22-05-86 
28-07-86 x 















(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -Tl\H) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 13481452 GEf-1EENTE: 9900 Eeklo 
NAAM: Chateau de Pimehurst 
DIEPTE PUT: 247 
X: 94900 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 l: 8 
Y: 208300 ZMP(2); 8,35 +/- 1 m. 
MEETPUNT: bovenkant reservoir 
DATUM POMf(3) Q PBD GWDP 




02 - 06 - 86 0,02 -8 put loopt over 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
( 3) IW - Pomp ln werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA\>/) 
NUMMER: 19450987 
NAAM: Dhondt R. 




DATUM POMp( 3 ) Q 
WAARNEMING IW NIW krrf3 /h) 
24-03-86 x 
28-05-86 
GEMEENTE: 8992 Leisele 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 l: 10 
ZMP(2):10 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 





uren in rust 
29-07-86 x 32,11 22 ca. 1 uur in rust 
(1) ZriJV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) zr,!P - Hoogte van het meet punt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) Glt/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'I'E - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 19480994 
NAAM: St.-Augustinuskliniek 




GEMEENTE: 8480 Veurne 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1):4 
ZMP(2):4 +/- 1 m 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
6-0 3 - 8 6 x 41,67 38 1 landeniaanput IW 
27-05- 8 6 x 44,94 41 ca. 19 uren in rust 
1 landeniaanput Hl 
2 9-07-86 x 40,76 37 1 landeniaanput IW 
(1) zri[V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) z r'l P - Hoogt e van he t mee t punt ( in m TA vJ) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) S 'r!-! - 3 t ij g hoogt e ( in m - TA ~'I ) 
NUMMER: 19480996 
NAAM: De Voorstad wasserij 
DIEPTE PUT: 154 
x: 30650 
Y: 196590 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8480 Veurne 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 l: 4 
ZMP(2):4,08 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NI W m3 /h) (4) 
OPMERKINGEN 
27-05-86 
29-07- 8 6 
x 30,21 26 put buitendienst sinds 9-8 S 
( 1 ) 
(2) 
x 29,11 25 
ZfJIV - Hoogte van het maaiveld (in m 
ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) ST E - St i j g hoogt e ( in m - TA 1tl ) 
NUMMER: 198S096 7 
NAAM: Wyckaert J. 
DIEPTE PUT: 152 
x: (28500) 
y: ( 183160) 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW ~rn-3 /h) 
24 - 03 - 86 x 
28 - 05 - 86 x 
4-08 - 86 x 
( 1 ) ZfilV - Hoogte van 
(2) ZlVlP - Hoogte van 
GEMEENTE : 8190 Al veringern 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1) : 14,3 
ZMP(2):14, 3 +/ - 1 m 
PBO GWDP STH 
(4) (5) (6) 
OPMERKINGEN 
23,93 10 ca. 4 uren in rust 
24,36 10 ca. 17 uren in rust 
24 , 70 10 ca. 15 uren in rust 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAH) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet ln werking ' 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) Glt/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA~!) 
NUMMER: 198S0969 
NAAM: De Clep rustoord, OCMW 




GEMEENTE: 8190 Alveringem 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 l: 7 
ZMP(2): 7 +/- 1 m 
DATUM POMf\3) Q PBD 












ca. 29 uren in rust 
ca. 27 uren in rust 
( 1 ) z ~'IV - Hoogte van het ma a i v e l d ( in m TA W) 
( 2 ) z~,\P - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
(3) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 1988097 2 
NAAM: Van Coillie 




GEMEENTE: 8994 Proven 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 15 
ZMP(2):15 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBO GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m-3 /h) (4) 
24-03-86 x 47,06 32 
(1) zrllV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2 ) zr,lP - Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 198S0973 GEMEENTE: 8994 Proven 
NAAM: Westpluma 
DIEPTE PUT: 136 LAAG: Landeniaan 
X: 30610 ZMV(1 ); 12 
Y: 178175 ZMP(2);12,3 +!- 1 m 
MEETPUNT: top rioolbuis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW rn3 /h) (4) (5) (6) 
24-03-86 x 49,83 38 
30-05-86 x 46,07 34 ca. 12 uren in 
4-08-86 x 51,30 39 ca. 15 minuten 
( 1 ) Z r~v - Hoogt e van he t ma a i v e l d ( in m TA W ) 
( 2) zr,IP - Hoogte van het meetpunt (in m TAvJ) 
(3) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GV/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAV/) 
rust 
in rust 
NUMMER: 19880976 GEMEENTE: 8190 Alveringem 
NAAM: De Drie Ridders brouwerij 












ZMP(2): 11 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 20,56 10 
x 21,00 10 
OPMERKINGEN 
put 6 maand buiten 
put 8 maand buiten 
dienst 
dienst 
29-07-86 x 21,38 10 put 10 maand buiten dienst 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TA~J) 
NUMMER: 19880979 
NAAM: St. -Anna wasserij 
DIEPTE PUT: 134 
X: 27450 
y: 180125 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8990 Roesbrugge-Haringe 
LAAG: Landenlaan 
ZMV(1):6 
ZMP(2): 5,6 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
5-03-86 x 24,63 19 1 landeniaanput Hl 
28-05-86 x 25,30 20 1 landeniaanput HJ 
4-08-86 x 22,76 17 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAvJ) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\.11) 
NUMMER: 201S 1001 
NAAM: Delva W. 
GEMEENTE: 8190 Alveringem 
DIEPTE PUT: 150 
x: 34600 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 l: 6 
Y: 190300 ZMP(2): 6,16 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenrand gemetste put 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW Km-3 /h) (4) (5) (6) 
27-05-86 x 20,42 14 ca. 
29-07-86 x 21,93 16 ca. 
19 
15 
( 1 ) Z r·'!V - Hoogte van he t ma a i v e l d ( in m TA W ) 
(Z) zr,IP - Eoogte van het meetpunt (in m TAH) 
OPMERKINGEN 
uren in rust 
uren in rust 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) Glt/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'I'E - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 201S1002 GEMEENTE: 8190 Alveringem 
NAAM: Huyghe F. 
DIEPTE PUT: 140 ( 156 ) LAAG: Landeniaan 
x: 34750 ZMV(1 ): 5 
Y: 191550 ZMP(2):5 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW rrf/h) (4) ( 5) (6) 
27-05-86 x 14,38 9 ca . 26 uren in rust 
29-07-86 x 14,79 10 c a. 16 uren in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 20181004 
NAAM: Broucke W. 
DIEPTE PUT: 137 
x: 35200 
y: 193600 
MEETPUNT: maa iveld 
GEMEENTE: 8480 Veurne 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ); 3 
ZMP(2):3 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 




x 11,42 8 
23,56 21 
ca . 3 weken in rust 
x 
( 1 ) Zfi!V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 20181007 
NAAM: Bulcke L. 
DIEPTE PUT: 143 
x: 39600 
y: 190600 
MEETPUNT: t op buis 
DATUM POMf< 3 ) Q 




( 1 ) ZMV - Hoogte van 
(2) Zfi!P - Hoogte van 
GEMEENTE: 8160 Diksmuide 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1):3 
ZMP(2):2,8 8 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) (5) (6) 
15,26 12 
11,59 9 ca. 13 uren in rust 
12,79 10 ca. 5 uren in rust 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAH) 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GV/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m-TAH) 
NUMMER: 20181008 
NAAM: Oudekapelle slachthuis 
DIEPTE PUT: 185 
X: 40440 
Y: 190130 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8160 Diksmuide 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 3 
ZMP(2): 2,35 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 







(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meet punt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 201S1048 
NAAM: Vanderfaillie J. 
DIEPTE PUT: 145 
X: 38060 
y: 189070 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8180 Lo 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 l: 15 
ZMP(2): 14,6 +/- 1 m 
DATUM POMF\ 3 ) Q PBO GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW Ï'ffi3 /h) (4) (5) (6) 
20-03-86 22,47 8 
28-05-86 x 19,18 5 ca. 15 uren in rust 
29-07-86 x 18,65 4 
(1) Zri!V- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2 ) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GitfOP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) ST E - St ij g hoogt e ( in m - TA lt/) 
NUMMER: 20251015 
NAAM: St.-Aloysiuscollege 




GEMEENTE: 8160 Diksmuide 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 6 
ZMP(2):6 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 







(1) Zt'lV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(Z) Z!VIP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 20251017 
NAAM: Milina wasserij 
DIEPTE PUT: 152 
GEMEENTE: 8160 Diksmuide 
X: 44700 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 10 
Y: 192500 ZMP(2): 10,12 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenrand gemetste put 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW "m3 /h) (4) (5) (6) 
20-03-86 x 51,55 41 ca. 
27-05-86 x 39,69 30 ca. 
28-07-86 x 40,54 30 ca. 
OPMERKINGEN 
een half uur in 
12 uren in rust 
5 uren in rust 
(1) Zfi!V- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \Al) 
rust 
NUMMER: 20281023 
NAAM: Masselin A. 
DIEPTE PUT: 148 
x: 45305 
y: 188605 
MEETPUNT: maaive ld 
DATUM PQMp( 3) Q 
WAARNEMING IW NIW vm3 /h) 
21 - 03 - 86 
27 - 05 - 86 
28 - 07 - 86 
GEMEENTE: 8178 Woumen 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 ): 9 
ZMP(2): 9 +/- 1 m 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) (5) (6) 
x 22 , 14 13 
x 23 , 25 14 
x 23 , 82 15 
~----------~~~~----~--~------~----~--------------------------~· -
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA~J) 
NUMMER: 20251025 
NAAM: Pyra E. 




GEMEENTE: 8161 Beerst 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ); 5 
ZMP(2): 5 + 1 - 1 m 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 








ca. 15 uren in rust 
ca. 17 uren in rust 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 20550935 
NAAM: Verhille Gebr. 




GEMEENTE: 8981 Reninge 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 6 
ZMP(2):6 +/- 1 m 
DATUM POM~3) Q PBD GWDP STH 






27,40 21 ca. 1 week in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 205S 1049 
NAAM: Boterdaele 
DIEPTE PUT: 153 
X: 38400 
Y: 178560 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf\3) Q 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) 
24-03-86 x 
30-05-86 x 
GEMEENTE: 8982 Woesten 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 13,6 
ZMP(2): 12,96 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
48,76 36 ca. 




uren in rust 
uren in rust 
4- 08 - 86 x 51 , 58 39 ca. 8 uren in rust 
( 1 ) zr~v - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Zfi!P - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
( 3) Hl - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) G'v/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m - TA\<1) 
NUMMER: 20680941 
NAAM: Duits kerkhof 




GEMEENTE: 8920 Langemark 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 13 
ZMP(2):1 3 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
OPMERKINGEN 
4-0 3-86 x 2,60 -10 representatieve peilput? 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZJVIP - Hoogte van het meetpunt (in m TAvJ) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GlrlDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAlrl) 
NUMMER: 20650944 
NAAM: Gheeraert J. 




GEMEENTE: 8920 Langemark 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1):11 
ZMP(2):11 +/- 1 rn 
DATUM POM~3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 






12,32 1 ca. 2 dagen in rust 
( 1 ) Z fi!V - Hoogte van het rn a a i v e 1 d ( in rn TA W) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in rn TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
{5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TA\11) 
NUMMER: 20680960 
NAAM: Vangheluwe E. 
DIEPTE PUT: 146 
x: 46500 
Y: 187350 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8178 Woumen 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 11 
ZMP(2): 11,2 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
19-03-86 x 31,0( 20 
29-05-86 x 31,15 20 ca. 40 uren in rust 
1-08-86 x 33,17 22 anderhalve dag in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 20680961 
NAAM: Lycke R. 




DATUM POMp(3) Q 




( 1 ) ZMV - Hoogte van 
(2) ZMP - Hoogte van 
GEMEENTE: 8920 Langemark 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 17 
ZMP(2):17 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 




het maaiveld (in m 
het meetpunt (in m 
OPMERKINGEN 
ca. 8 uren in rust 
ca. 12 uren in rust 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TA\.<J) 
NUMMER: 20680963 GEMEENTE: 8151 Klerken 
NAAM: Obin J. 
DIEPTE PUT: 142 LAAG: Landeniaan 
X: 48000 ZMV(1 ): 12,5 
Y: 186270 ZMP(2): 11,89 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW rn3 /h) (4) (5) (6) 
19-03-86 x 31,90 20 
29-05-86 x 36,70 25 ca. 13 uren in rust 
1-08-86 x 36,50 25 ca. 12 uren in rust 
(1) Zf1V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Z~lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) Git/OP - Diept-,e beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER : 20680964 
NAAM: Lacour R. 
DIEPTE PUT: 141 
GEMEENTE: 8158 Merkern 
LAAG: Landeniaan 
X: 45760 ZMV(1): 10,5 
Y: 184440 ZMP(2):10,5 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW l'm3 /h) (4) (5) (6) 
29-05-86 x 44,36 34 ca. 14 uren in rust 
1-08-86 x 47,36 37 minstens 10 uren in 
(1) ZtJ!V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
rust 
NUMMER: 20651131 
NAAM: De Blankaart 




GEMEENTE: 8178 Woumen 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1): 7,5 
ZMP(2): 6,85 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 







( 1 ) zrJIV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA1,;l) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER : 206S 1134 
NAAM: Melane S.V. 
DIEPTE PUT: 145 
x: 47610 
y: 184680 
MEETPUNT: t op buis 
GEMEENTE: 8158 Merkern 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 13,8 
ZMP(2): 13,42 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 






45, 28 32 
46,53 33 
ca. 15 uren in rust 
ca. 12 uren in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TA1tl) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(S) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TA\-/) 
NUMMER: 2088556 GEMEENTE: 8800 Roeselare 
NAAM: Grauwzusters 
DIEPTE PUT: 139 - 145 LAAG: Landeniaan 
X: 62660 ZMV(1): 22 
Y: 182400 ZMP(2): 21,8 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp( 3 ) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3/h) (4) (5) (6) 
21-01-86 x 90,24 68 
27-03-86 x 92,62 71 
29-05-86 x - - peillint zakt niet verder 
30-07-86 x 88,49 67 dan 54 m 
( 1 ) ZrilV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NHJ -
Pomp niet ln werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAH) 
NUMMER: 2088571 
NAAM: Roularta 
DIEPTE PUT: 160 
X: 62100 
y: 181000 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp( 3 ) Q 
WAARNEMING IW NIW rn3 /h) 
27-03-86 x 13 
29-05-86 x 13 
30-07-86 x 13 
GEMEENTE: 8800 Roeselare 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 >: 22 
ZMP(2): 21,3 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
115,9 E 95 
116,6< 95 
116,85 96 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAV./) 
NUMMER: 2088573 GEMEENTE: 8800 Roeselare 
NAAM: Vrij Technisch Instituut 
DIEPTE PUT: 170,5 LAAG: Landeniaan 
X: 62700 ZMV(1 ): 20 
Y: 182300 ZMP(2):19,8+ /- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3/h) (4) (5) (6) 
21-01-86 x 0,8 ~07, 91 88 
27-03-86 x 0,6 ~05,41 86 
29-05-86 x 0,6 ho6, 31 87 
30-07-86 x 0,6 ~05,61 86 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\A/) 
NUMMER: 2088581 GEri!EEN'l'E: 8810 Rumbeke 
NAAM: Seynave Carrosserie 
DIEPTE PUT: 108 LAAG: Ie periaan en/of Landeniaa 
X: 64900 ZMV(1 l: 21 
Y: 180800 ZMP(2): 22,01 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
22-01-86 x 91,03 69,02 
27-03-86 x 90,71 68,70 
05-05-86 x 90,56 68,55 
29-05-86 x 90,65 68,64 
30-07-86 x 90,62 68,61 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TJ\H) 
NUMMER: 21681037 
NAAM: Van Outrijve 
GEMEENTE: 8780 Oostrozebeke 
DIEPTE PUT: 115 LAAG: Landeniaan 
X: 77280 ZMV(1 ): 13 
Y: 179110 ZMP(2): 12 ,80 +I-
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMP(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
10- 04-86 
28 - 05 - 86 





82 , 9E 70 
83 , 18 70 
1 m. 
(1) zr<TV - Iloogte van h e t man i ve 1 d (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) G\I!DP - Diepte beneden me e tpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TJ\W) 
NUMMER: 21681046 GEMEENTE: 8880 Tielt 
NAAM: H. Familie Instituut 
DIEPTE PUT: 171,34 LAAG: Landeniaan 
X: 77280 ZMV(1): 49 
y: 187980 ZMP(2): 48,5 +I-
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIWI'ffi3 /h) (4) (5) 
11-04-86 
29-05-86 
x 109,65 61 
x 108,21 60 
1 m. 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GHDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
NUMMER: 21881254 GEMEENTE: 9800 Deinze 
NAAM: Moderne Wasserij, Beyssens 
DIEPTE PUT: 115 
X: 91170 
y: 186060 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 10 
ZMP(2): 10 +/- 1 m. 
DATUM POMF(3) Q PBD GWDP STH 






46 ,12 36 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Zrv1P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden me e tpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TP.W) 
NUMMER: 21881259 GEMEENTE: 9800 Deinze 
NAAM: Tavernier apoteek 
DIEPTE PUT: 132 
X: 90640 
Y: 186610 
MEETPUNT: top buis 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 l: 8 
ZMP(2): 8 +/- 1 m. 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 













- Hoogte van 























(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpun t; (in ;n) 
(6} STH - Stijghoogte (L1 m -TP.H) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 274S007 GEMEENTE: 8970 Krombeke 
NAAM: Busschaert Zwijnekwekerij 
DIEPTE PUT: 140 opm. 
x: 30510 
Y: 177635 




DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEI"liNG IW NIW m3 /h) (4) (5) 
8-07- 85 x 54,80 34 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(Z) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\-1) 
NUMMER: 2748010 GEMEENTE: 8978 Watou 
NAAM: Vandenbussche J. 
DIEPTE PUT: 147 LAAG: Landeniaan 
x: 29305 ZMV(1): 24 
Y: 173495 Z MP ( 2): 2 3 , 7 5 +I - 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW km3/h) (4) (5) (6) 
14-01-86 x 46,93 23 
24-03-86 x 46,66 23 
28-05-86 x 46,75 23 ca. 16 uren in rust 
4-08-86 x 49,92 26 ca. 3 uren in rust 
. 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAV.J) 
NUMMER: 2745038 GEMEENTE: 8970 Poperinge 
NAAM: De Verenigde Weverij en, Gekiere J. 
DIEPTE PUT: 140 
x: 33130 
Y: 173190 
MEETPUNT: t op buis 
LAAG : landeniaan 
ZMV(1 ): 22 
ZMP(2): 23 +/- 1 m 
DATUM POMF{3) Q PBO GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW rn3 /h) (4) 
11-07-85 x 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) Z!VIP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAV.l) 
NUMMER: 2818023 
NAAM; Van Robays W. 
GEMEENTE: 8968 Vlamertinge 
DIEPTE PUT: 116 
X: 41700 
y: 170635 
MEETPUNT: t op bui s 
DATUM POMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW ltm3 /h) 
12-07-85 x 
15- 01 - 86 x 
26 - 03 - 86 x 
30- 05-86 x 
31 - 07-86 x 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ); 25 
ZMP(2): 24,5 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH 






(1) ZtJJ.V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(Z) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bu i ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAV./) 
NUMMER: 2815025 
NAAM: Bertier W. 
DIEPTE PUT: 130 
x: 36462 
y: 168910 
MEETPUNT: t op buis 
DATUM POMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) 
14-01-86 
25-0 3- 86 
30-05-86 
31-07-86 
( 1 ) zrJJv - Hoogte van 
(2) ZMP - Hoogte van 
GEMEENTE: 8960 Reningelst 
LAAG: Landeniaan 
ZMV( 1 ) : 45, 5 
ZMP(2): 44, 65 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 69,62 25 
x 69,92 25 
x 69,6 6 25 
x 70,86 26 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp ln werking NIW - Pomp niet in 
' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TA\<J) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 2818073 GEMEENTE: 8983 West-Vleteren 
NAAM: St.-Sixtusabdij 
DIEPTE PUT: 124,5 ( 129-130) LAAG: Landeniaan 
X: 34050 ZMV(1): 15 
Y: 177550 ZMP(2):15,1 5 +/ - 1 m 
MEETPUNT: t op bui s , onderst e koppeling 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
14-01 - 86 x 55,11 40 1 landeniaanput IW 
25-03 - 86 x 57 , 82 43 1 landeniaanput IW 
30-05-86 x 54 , 88 40 
4- 08 - 86 x 58,14 43 1 landeniaanput IW 
(1) Ztll.V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAvl) 
NUMMER: 2815061 
NAAM: Texworks 
DIEPTE PUT: 150 
x: (35500) 
Y: (172180) 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8970 Poperinge 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 25 
ZMP(2): 24,4 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIWI'ffi3 /h) (4) (5) 
OPMERKINGEN 
4-08-86 x 80,74 56 ca. 3 uren in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 282S 136 
NAAM: Lee Europe NV 
DIEPTE PUT: 150 
x: 45770 
y: 173500 
MEETPUNT: t op buis 
DATUM POMf(3) 
WAARNEMING IW NIW 
15-01-86 x 
26-03-86 x 
29 -05- 86 x 
31 - 07 - 86 x 
Q 
rrf/h) 
GEMEENTE: 8900 Ieper 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 18,5 
ZMP(2);1 8 , 07 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) (5) (6) 
68 ,4 9 50 1 krijt-en sokkelput 
67,15 49 ca. 17 uren in rust 
1 krijt-en sokkelput 
62,72 45 ca . 17 uren in rust 
1 krijt - en sokkelput 




krijt - en sokkelput in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt ( i n m TAW) 
(3) IW - Pomp ln werk i ng ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - St ij ghoogte (in m - TA \AT) 
NUMMER: 2835224 
NAAM: Dumoulin Wasserij 
DIEPTE PUT: 169 (178) 
X: 52180 
Y: 174200 
GEMEENTE: 8688 Zonnebeke 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 35 
ZMP(2):34,95 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenkant deksel op putbuis 





WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) 
15-01-86 x 86,60 52 ca. 15 minuten in rust 
26-03-86 x 83,84 49 
29-05-86 x 84,69 50 
31-07-86 x 85,22 50 
(1) zr~v - Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
( 2) z r'l P - E oogt e van he t rn e e t punt ( in m TA ltJ) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(s) GVIDP - OiF?pte beneden meetpunt (in m) 
( 6) ST E - S t ij g hoogt e ( in m - TA ~I) 
NUMMER: 284S188 GEMEENTE: 8640 Moorsele 
NAAM: Jet PVBA 
DIEPTE PUT: 142 LAAG: Landeniaan 
x: 61765 ZMV(1): 27 
y: 169710 ZMP(2): 26,5 +!- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf< 3 ) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
~ffi3/h) WAARNEMING IW NIW (4) (5) (6) 
16-01-86 x 64,82 38 ca. een halve dag in 
27-03-86 x 65,56 39 ca. 18 uren in 
2-06 86 x 64,79 38 ca. 4 dagen in 
31-07-86 x 65,22 39 ca. 19 uren in 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet 1n werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 






NAAM: Vangansbeke G. 
DIEPTE PUT: 118 
X: 41903 
GEMEENTE: 8948 Kemmel 
y: 165070 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMp(3) Q 





( 1 ) Zfi!V - Hoogte van 
(2) ZMP - Hoogte van 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 45 
ZMP(2): 45 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 





het maaiveld (in m 
het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Bonte G. 
DIEPTE PUT: ca 100 
X: 40620 
y: 162225 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8950 Nieuwkerke 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 32,5 
ZMP(2):31,8 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW N IW m3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 40,24 8 
28-03-86 x 40,29 8 
30-05-86 x 40,22 8 ca. 5 uren in rust 
31-07-86 x 40,53 9 
(1) zrJJV- Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
(Z) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in rn TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6 ) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 2858089 GEMEENTE: 8950 Nieuwkerke 
NAAM: Verraes N. 
DIEPTE PUT: 100 LAAG: Landeniaan 
x: 40160 ZMV(l): 35 
y: 162025 ZMP( 2); 34 , 3 +I - 1 m 
MEETP UNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKI NGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
15 - 01-86 x 36 , 10 2 ca. 8 uren in rust 
30- 05 - 86 x 36 , 10 2 ca. 10 uren in rust 
31 -0 7-8 6 x 36 , 11 2 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet ln werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 2858097 GEMEENTE: 8960 Reningelst 
NAAM: Heuvelland - ei, Clarisse G. 
DIEPTE PUT: 140-145 
x: 39035 
y: 16 7 500 
MEETPUNT: t op buis 
DATUM POMf0) Q 




ZMV(1 ): 45 
ZMP(2): 44, 3 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH 
( 4) (5) (6) 
82,48 38 ca. 
73, 25 29 
10 
OPMERKINGEN 
minuten in rust 
30-05-86 x 89, 03 25 ca. 4 uren in rust 
31-07-86 86, 00 42 
(1) Zfi!V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 2865102 GEMEENTE: 8968 Vlamertinge 
NAAM: Six F. Boerderij 
DIEPTE PUT: 140 LAAG: Landeniaan 
x: 42815 ZMV(1): 31 
y: 168080 ZMP(2): 30,2 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMJ?(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 54,40 24 ca. 2 dagen in rust 
26-03-86 x 54,01 24 ca. 2,5 maand in rust 
30-05-86 x 54,84 25 ca. 17 uren in rust 
31-07-86 x 54,55 24 ca. 2 weken in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 2865155 
NAAM: Callewaert N. 
DIEPTE PUT: 140 
x: 49520 
y: 167590 
MEETPUNT: t op buis 
GEMEENTE: 8900 Ieper 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 28.5 
ZMP(2): 27,8 +! - 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) 
15-01 - 86 x 49 ,00 22 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Di epte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: De Madleine Wasserij 
DIEPTE PUT: 88,5 
X: 56255 
y: 164035 
MEETPUNT: maai ve l d 
GEMEENTE: 8670 Wervik 
LAAG : Landeni aan 
ZMV(1 ): 18 
ZMP(2):1 8 +/ - 1 m 
DATUM POMr:'3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) ( 4) (5) 
OPMERKINGEN 
16- 01-86 x 1tot2 39,68 22 ca. 3,5 dag in werking 
( 1 ) Z MV - Hoogt e van het ma a i v e l d ( in m TA W ) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA \IJ) 
NUMMER: 2878151 GEMEENTE: 8670 Wervik 
NAAM: St.-Jozef Wasserij 
DIEPTE PUT: lOS LAAG: Landeniaan 
X : 56100 ZMV(1 l: 15 
y: 164200 ZMP( Z): 15 +I - 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POM p(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4 ) (5) (6) 
16 - 01-86 x 37 , 89 23 ca . 4 uren in rust 
26 - 03 - 86 x 37 , 89 23 ca . anderhalve dag in rust 
2-0 6- 86 x 38 , 07 23 ca . 3 uren in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(5) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 288S 156 
NAAM: Rebry Wasserij 




DATUM PQMp( 3 ) Q 
WAARNEMING IW NIW 1tffi3 /h) 
15-01-86 x 
26-0 3 -86 x 
2-06- 8 6 x 
GEMEENTE: 8660 Geluwe 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1):19 
ZMP(2):19 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 








(1) ZrJJV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) zr,IP - Hoogte van het meetpunt (in m TA1tJ) 
OPMERKINGEN 
uren ln rust 
uren in rust 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAl.-!) 
NUMMER: 288817 6 GEMEENTE: 8610 Wevelgem 
NAAM: Unigom, Meyfroidt Q. 




DATUM POMp(3) Q 








ZMP(2):19,8 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 






( 1 ) 
(2) 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 




(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 2915281 GEMEENTE: 8710 Heule 
NAAM: Retorderie Velam 
DIEPTE PUT: 125 LAAG: Landeniaan 
X: 70530 ZMV(1 ); ca 17 
Y: 170850 ZMP(2):16,5 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buisje in deksel 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW ltm3 /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 75,26 59 
27-03-86 x 75,33 59 
2-06-86 x 75,36 59 
( 1 ) 
(2) 
ZrJ!V - Hoogte van het maaiveld (in m 




(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STI-i - Stijghoogte (in m- TA'I-l) 
NUMMER: 2915286 GEMEENTE: 8760 Lendelede 
NAAM: Delobelle F. 
DIEPTE PUT: 120 LAAG: Landeniaan 
x: (68430) ZMV(1): 28,5 
y: (175840) ZMP(2):28,5 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW l'ffi3 /h) (4) (5) (6) 
16-01-86 x 90,40 62 
27-03-86 x 90,41 62 
2-06-86 x 90,64 62 
30-07-86 x 90,98 62 
( 1 ) 
(2) 
ZfJ!V- Hoogte van het maaiveld (in m 











(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 











DIEPTE PUT: 117 
x: 68785 
Y: 170785 
GEMEENTE: 8630 Gullegem 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 17,5 
ZMP(2):17,35 +/- 1 m 
MEETPUNT: ~ onderkant inkeping in buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 74,83 57 1 krijt-en sokkelput 
27-03-86 x 76,41 59 1 krijt-en sokkelput 




30-07-86 x 75,21 58 krijt-en sokkelput in rust 
(1) zrJIV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(Z) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 2915292 
NAAM: Idealspun 
DIEPTE PUT: 105 
X: 68705 
y: 170850 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q 




GEMEENTE: 8630 Gullegem 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 17,5 
ZMP(2):17, 7 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 75,04 57 1 
x 75,54 58 1 
x 76,15 58 1 
OPMERKINGEN 
krijt-en sokkelput 





30-07-86 x 75,55 58 krijt-en sokkelput in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA \.IJ) 
NUMMER: 2915350 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: Sneeuwwitje Wasserij 
DIEPTE PUT: 125 LAAG: Landeniaan 
X: 72125 ZMV(1): 17 
Y: 170340 ZMP(2): 17 +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NI W ffi3/h) (4) (5) (6) 
28 - 03 - 86 x 75,20 58 ca . 16 uren i n rust 
3- 06 - 86 x 75,04 58 ca . 16 uren i n rust 
1- 08 - 86 x 75,29 58 mi nsten s 14 ure n in ru st 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\.1/) 
NUMMER: 2925457 GEMEEN'rE: 8751 Ooigem 
NAAM: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 110 LAAG: Landeniaan 
X: 75957 ZMV(1 ): 18,13 
Y: 177115 ZMP(2): 17,95 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp{3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (s) 
31-08-85 x 81,76 
14-09-85 x 81,82 
26-09-85 x 81,85 
16-10-85 x 81,89 
06-11-85 x 81,84 
19-11-85 x 81,91 
27-11-85 x 81,88 
17-01-86 x 82,01 
15-02-86 x 82,02 
01-03-86 x 82,04 
16-03-86 x 82,09 
25-03-86 x 82,07 
26-03-86 x 82,09 
27-03-86 x 82,12 
28-03-86 x 82,11 
11-04-86 x 82,18 
22-04-86 x 82,05 
06-05-86 x 82,11 
























(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
NUMMER: 2928457 GEMEENTE: 8751 Ooigem 
NAAM: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 110 LAAG: Landeniaan 
X: 75957 
Y: 177115 
MEETPUNT: top buis 
ZMV(1 ); 18,13 
Z MP ( 2): 17, 9 5 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
28-05-86 x 82,20 64,25 
30-05-86 x 82,22 64,27 
24-06-86 x 82,25 64,30 
07-07-86 x 82,30 64,35 
28-07-86 x 82,36 64,41 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 
(2) zrJIP - Hoogte van het meetpunt (in rn 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking 
' 
NIW - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in rn) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 2925459 GErvïEENTZ: 8751 Ooigem 
NAAM: Gemeentebestuur Ooigem 
DIEPTE PUT: 130 LAAG: Landeniaan 
X: 77045 ZMV(1): 17,5 
Y: 176560 ZMP(2): 17,2 +I-
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMF(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
11-12-85 x 83,12 66 
19-01-86 x 83,12 66 
16-03-86 x 83,24 66 
26-03-86 x 83,27 66 
26-05-86 x 83,32 66 
28-07-8(; x 83,50 66 
1 m 
(1) zrw - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) ST H - St ij g hoogt e ( in m _ 'rl', H ) 
NUMMER: 293S738 GEMEENTE: 8790 Waregem 
NAAM: Rap en Rein wasserij 




y: 17 5805 ZMP(2): 17 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP 




( 1 ) ZMV - Hoogte 
(2) ZMP - Hoogte 



















(in m TAW) 
(in m TAW) 
Pomp niet in 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA\;/) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 2955371 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 




Y: 168120 ZMP(2); 24,59 +/- 1 m 
MEETPUNT: b ovenra nd gemet s te put 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW l'm3 /h) (il) (5) (6) 
17-01-8 6 x 77,44 53 c a. 
28-0 3 - 86 x 76,04 51 c a. 
3-06- 8 6 x 76,18 52 ca. 





(1) zrw - Hoogte van het man i veld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
minut e n ln rust 
ur e n in rust 
uren in rust 
ure n in rust 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(il) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \.I/) 
NUMMER: 2958389 
NAAM: St, -Klara Wasserij 





WAARNEMING IW NIW 
16-01-86 x 





GEMEENTE: 8610 Wevelgem 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1): 17,5 
ZMP(2): 17,5 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 





(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\Af) 
NUMMER: 295S390 
NAAM: Klaratex 
DIEPTE PUT: 140 
x: 66970 
y: 166610 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8610 Wevelgem 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ); 15 
ZMP(2);14,3 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) 
16-01-8 6 x 55,89 42 
(1) Zri!V- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZJVJP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 2955414 GEMEENTE: 8510 Marke 
NAAM: Roger Michel Limonadefabriek 




LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 ); 40 
ZMP(2): 40 +/ - 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 







( 1 ) Z ~11V - Hoogte van he t ma a i v e l d ( i n m TA W ) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; tHW - Pom[) ni e t in werking 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden mee tpunt (in m) 
(6 ) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 295S422 
NAAM: De Witte Lietaer 
DIEPTE PUT: 95 
x: 66520 
y: 165600 
MEETPUNT: maa iveld 
DATUM POMp( 3 ) Q 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) 
16-01-86 
27-03-86 
2-06- 8 6 
30-07-86 
GEMEENTE: 8520 Lauwe 
LAAG: Landeniaan 
ZMV(1 ): 25 
ZMP(2):25 +/ - 1 m 
PBD GWDP STH 
( 4) (5) (6) 
x 60,01 35 
x 60,08 35 
x 6 0,23 35 
x 60,7 2 36 
(1) Zri!V- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \hl) 
NUMMER: 2958481 
NAAM: Bockor 





WAARNEMING IW NIW 
Q 
Km1/h) 
GEMEENTE: 8540 Bellegem 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 l: 60 
ZMP(2):59 +/- 1 m 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
( 4) (5) (6) 
28-03-86 x 1,5 95,54 37 pompt 24 h op 24 
tot 
1,8 
( 1 ) Z r'lV - Hoogt e van he t ma a i v e 1 d ( in m TA W ) 
( 2) zr,lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAvi) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) S 'I' H - St ij g hoogt e ( i n m - TA vl) 
NUMMER: 2988754 
NAAM: Anckaert C. 
DIEPTE PUT: 59 
X: 95120 
y: 159930 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf0) Q 









PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 7,49 -23,89 
x 7,56 -23,82 
x 7,56 -23,82 
x 7,59 -23,79 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in rn -TAW) 
NUMMER: 30151265 GEMEENTE: 9636 Nederzwalm-Hermelgem 
NAAM: De Blauwe Duif ; Braekmans-Papens 
DIEPTE PUT: 91 LAAG: Landeniaan 
X: 102270 ZMV(1 ): 13 
Y: 175260 ZMP(2): 11,3 +/- 1 m. 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ~Jtr /h) (4) (5) (6) 
28-03-86 x 47,72 36 
30-05-86 x 47,85 37 
01-08-86 x 48,20 37 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp ln werking 
' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - 'rP.v.J) 
NUMMER: 30681282 GEMEENTE: 9660 Brakel 
NAAM: Koningsbronnen, KaBe 
DIEPTE PUT: 80 
x: 108090 
y: 166620 
MEETPUNT: t op buis 
LAAG : Landeniaan 
ZMV(1 ): 34 
ZMP(2): 34 +/ - 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (ll) (5) 
28-03-86 
01-08-86 






x 44, 69 









(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Van Marcke 
DIEPTE PUT: 125 
x: 77190 
GEMEENTE: 8749 Beveren-Leie 
LAAG: Landeniaan en/of Krijt 
ZMV(1): ca 17 
y: 174240 ZMP(2): 16,195 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (t1) (5) 
10-12-85 x 81,04 64,85 
17-01-86 x 81,10 64,91 
26-03-86 x 81,93 65,74 
28-05-86 x 81,21 65,02 
28 -07-86 x 81,33 65,14 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in 
(3) IW - Pomp in werking 
' 
NIW - Pomp 




(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- rrAv.J) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 20381088 GEMEENTE: 8120 Handzame 
NAAM: St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 




LAAG : Landeniaan en Krijt 
ZMV(1): 9,5 
ZMP(2): 9,5 +/- 1 m 
DATUM POMr'3) Q PBD GWDP 
( 5) 
STH 




x 49,04 40 
54,90 45 
ca. 21 uren in rust 
x 
(1) Zti!V- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Zfi!P - Hoogte van het meetpunt (in m TAltl) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) GitfOP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6 ) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 203S1092 GEMEENTE: 8280 Koekelare 
NAAM: Devreeker H. 
DIEPTE PUT: 255 LAAG: Landeniaan en Krijt 
X: (51050) ZMV(1 ). 15 5 . ' 
Y: (195020) ZMP(2): 15,5 +!- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
26-05-86 x 28,40 13 ca. 27 uren in rust 
28-07-86 x 61,04 46 ca. 10 uren in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\1/) 
NUMMER: 2155545 GEMEENTE: 8870 Pittem 
NAAM: St.-Jozefkliniek 
DIEPTE PUT: 156 
x: 71300 
LAAG: Landeniaan en Krijt 
ZMV(1 ): 29 
y: 186600 ZMP(2): 28,9 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMF(3) Q PBD GWDP 




23-01-86 x 118,0 89 peilmeting door boorder 
( 1 ) 
(2) 
ZMV - Hoogte 
ZMP - Hoogte 
van 
van 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAW) 
(3) 
(4) 
IW - Pomp in werking 
' 
NIW - Pomp niet in 
PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m- TAH) 
werking 
NUMMER: 30881346 
NAAM: De Cocman Emiel 
DIEPTE PUT: 50,5 
GEMEENTE: 9498 Appelterre-Eichem 
x: 122110 
LAAG: Landeniaan en/ of Sokkel 
ZMV(1): 22,5 
y: 166960 ZMP(2): 23 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH 






Hoogte ( 1 ) 
(2) ZMP - Hoogte 
van het 
van het 










IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in 
PBD - Put buiten dienst 
{5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Degroote J. 
DIEPTE PUT: 180 
x: 54435 
Y: 190915 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8120 Handzame 
LAAG: Krijt 
ZMV(1 ): 10 
ZMP(2): 10,11 +/- 1 m 
DATUM POMP)) Q PBO GWDP STH 







(1) Zri!V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2 ) ZNP - Hoogte van het meetpunt (in m TA~l) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; tHW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
(5) G~/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6 ) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 203S 1083 
NAAM: St.-Michel wasserij 
DIEPTE PUT: 180 
X: 57120 
GEMEENTE: 8110 Kortemark 
LAAG: Krijt 
ZMV(1 ): 11 
Y: 191665 ZMP(2):10,62 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenkant deks e l op putbuis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
16-04-8 6 x 55, 3 1 45 
2 6-05- 8 6 x 52,48 42 ca . 3 dagen in rust 
3 1-07-86 x 54,50 44 
(1) ZPIJV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 2065094 7 
NAAM: Inco S.V. 




GEMEENTE: 8920 Langemark 
LAAG: Krijt 
ZMV(1); 10 
ZMP(2);10 +/- 1 m 
DATUM POM:r\3) Q PBD GWDP 
( 5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) 
OPMERKINGEN 
28-03-86 x 7,73 -2 1 landeniaanput IW 
( 1 ) Zti\V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) 
Z~lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAH) 
(3) IW - Pomp in werking NIH - Pomp niet in werking ' 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GitfOP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m - TAvf) 
NUMMER: 2075609 GEMEENTE: 8140 Staden 
NAAM: Lavameat Slachthuis 
DIEPTE PUT: 220 LAAG: Krijt 
X: 53900 ZMV(1 ): 20 
Y: 187000 ZMP(2); 19,1 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW J"Ii3 /h) (4) (5) 
16-01-86 x 98,96 80 
27-03-86 x 98,42 79 
29-05-86 x 98,55 79 
31-07-86 x 98,54 79 
+I- 1 m 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAl</) 
NUMMER: 274S003 
NAAM: Engels Leger 
DIEPTE PUT: 201,17 
x: 32400 
Y: 175900 
GEMEENTE: 8994 Proven 
LAAG: Krijt 
ZMV(1 ); 25 
ZMP(2): 25,09 +/- 1 m 
MEETPUNT: bo v e nka nt s poorrail 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
8-07-85 x 66 ,10 41 1 landeniaan-en krijtput 
IW 
18-10-85 x 68,09 43 
14 - 01 - 86 x 67,6 2 43 1 landeniaanput Hl 
24 - 03 - 86 x 65,57 40 
28-05 - 86 x 65,68 41 1 landeniaan-en krijtput 
IW 
4-0 8-86 x 64,75 40 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m 'l'A\1/) 
( 2) ZJYIP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAv.J) 
NUMMER: 281S019 GEMEENTE: 8970 Poperinge 
NAAM: St.-Stanislas college 
DIEPTE PUT: 189 LAAG: Krijt 
X: 34300 ZMV(1 ): 20 
Y: 172700 ZMP(2): 20 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaive l d 
DATUM POMF0) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW rrf3 /h) (4) (5) (6) 
14-01-86 x 65 , 69 46 4 tot 5 dagen in rust 
25-0 3- 86 x 68 , 97 49 5 dagen in rust 
28 -05-86 x 69,0 3 49 
4-0 8- 86 x 68 ,70 49 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- 'rAW) 
NUMMER: 281S133 GEMEENTE: 8904 Dikkebus 
NAAM: Delanote J. 
DIEPTE PUT: 165 LAAG: Krijt 
X: (39670) ZMV(1):28 
Y: (168580) ZMP(2): 27,75 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBO GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (L!) (5) (6) 
25-03- 86 x 51,34 24 sedert september 1985 in 
rust 
. 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TA\V) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAV.l) 
NUMMER: 2838227 
NAAM: Ramboer M. 
DIEPTE PUT: 146 
x: 53940 
y: 168900 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf\3) Q 





GEMEENTE: 8670 Wervik 
LAAG: Krijt 
ZMV(1): 32,5 
ZMP(2): 31,8 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
55,75 24 ca. 




1 dag in rust 
15 uren in rust 
(1) zriJV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2 ) z r'l P - Hoogt e van he t mee t punt ( i n m TA H ) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put bui ten dienst 
( 5 ) Glt/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) S 'I' F - 3 t ij g hoogt e ( i n m - TA~~ ) 
NUMMER: 2845184 GEMEENTE: 8650 Ledegem 
NAAM: St, -Anna' s Weidebloem Wasserij 




Y: 173830 ZMP(2): 27,9 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenkant deksel in trap 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
18-10-85 x 76,59 49 
16-01-86 x 77,44 50 ca. 
26-03-86 x 77,79 50 ca. 
2-06-86 x 78,12 50 ca. 
30-07-86 x 77,78 50 
OPMERKINGEN 
anderhalve dag 
7 uren in rust 
4 uren in rust 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA],.!) 
in rust 
NUMMER: 2888171 GEMEENTE : 8600 Menen 
NAAM: St.-Joriskliniek 
DIEPTE PUT: 131 LAAG: Krijt 
X: 62110 ZMV(1): 11 
Y : 16 5 4 7 0 Z MP ( 2) : 1 0 , 4 + I - 1 m 
MEETPUNT: bovenkant deksel op putbuis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW vrn3 /h) (4) (5) (6) 
16-01-86 x 41,77 31 
26-03-86 x 41,67 31 
2-06-86 x 41,69 31 
30-07-86 x 41,98 32 
( 1 ) 
(2) 
ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 




{3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet 1n werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUf>'IMER: 2915326 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: Maria' s Voorzienigheid Kliniek 
DIEPTE PUT: 135 
X: 72470 
y: 168245 




DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 




28-03-86 x 73,76 56 ca. 17 uren in rust 
2 krijtputten IW 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAJ..!) 
NUMMER: 2918327 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: Maria' s Voorzienigheid Kliniek 
DIEPTE PUT: 135 
x: 72410 
y: 168220 
MEETPUNT: t op buis 
LAAG: Krijt 
ZMV(1): 18 
ZMP(2):17, 27 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 1,5 79,09 62 2 krijtputten 
tot 2 
28-03-86 x 11 79 , 49 62 1 krijtput IW 
1-08-86 x 71 , 57 54 2 krijtputten 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2 ) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\Il) 
IW 
IW 
NUMMER: 2918328 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: Maria' s Voorzienigheid Kliniek 





ZMV(1 ); 18 
ZMP(2):18 +/- 1 ·m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) 
OPMERKINGEN 
3-06-86 x 73,44 55 ca. 21 uren in rust 
2 krijtputten IW 
( 1 ) Zfi]V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 295S386 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: St.-Jozef Rustoord OCMW 





WAARNEMING IW NIW 
17-01-8 6 





ZMV(1 ): ca 21,5 
ZMP(2):21,5 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 7 2 , 6 8 51 
x 72,73 51 
x 72,66 51 
(1) zrJIV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(Z) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GY.IDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 2968682 GEMEENTE: 8550 Zwevegem 
NAAf/I: Gemeente Zwevegem 
DIEPTE PUT: 135 
x: 77080 
LAAG: Krijt 
ZMV(1 l: 22 
Y: 167960 Zfi!P(2): 21,:15 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW rrf3 /h) (4) (5) 
14-01-86 x 65,86 45 
25-03-86 x 65,90 45 
28-05-86 x 66,23 45 
30-07-86 x 66,26 45 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Ruyssen J. 
DIEPTE PUT: 72,5 
x: 95050 
y: 159450 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q 






GEMEENTE: 9600 Ronse 
LAAG: Krijt 
ZMV(1 l: 40 
ZMP(2): 39,5 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 42,13 3 
x 42,45 3 
x 42,64 3 
x 42,83 3 
x 42,35 3 
(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TJ\H) 
NUMMER: 20281026 
NAAM: Vergote-Ameeuw G. 
DIEPTE PUT: 226,4 
X: 45900 
Y: 197350 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8161 Heerst 
LAAG : Kdj t en Sokkel 
ZMV(1):7 
ZMP(2): 6,28 +!- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) (6) 
21-03-86 x 9,20 3 ca. 6 maand in rust 
27-05-86 x 9,60 3 ca. 18 uren in rust 
28-07-86 x 9,53 3 minstens 3 dagen in 
(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAV.l) 
rust 
NUMMER: 202S 1029 GEMEENTE: 8151 Klerken 
NAAM: M.P.I. Maria ter Engelen 
DIEPTE PUT: 249 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 47326 ZMV(1 ): 29 
Y: 188345 ZMP(2): 29 +I- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW 11 m3 /h) (4) (5) (6) 
29 - 05-86 x 71,65 43 c a. 18 uren in rust 
28-07-86 x 71,56 43 ca. 23 uren in rust 
. 
(1) Zri!V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 20381032 
NAAM: Despeghel F. 
DIEPTE PUT: 219,6 
x: 50035 
y: 196240 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8162 Vladslo 
LAAG : Krijt en Sokkel 
ZMV(1 l: 21 
ZMP(2): 20,4 35 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 




x 61,32 41 
69,09 49 
ca. 10 uren in rust 
x 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \IJ) 
NUMMER: 203S 1079 GEMEENTE: 8110 Kortemark 
NAAM: Verpleegtehuis Godtsvelde 
DIEPTE PUT: 235 LAAG: Krijt en Sokkel 
X : 56760 ZMV(1): 12,5 
Y: 192200 ZMP(2): 12 ,5 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIWI'~ /h) (4) 
26- 05 -8 6 
31-07-86 
x 109, 62 97 
x 116,61 104 
(1) Zri\V - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2 ) z r•l P - Hoogt e van he t me e t punt ( in m TA vl) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBO - Put buiten dienst 
( 5 ) GHDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STE - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 203S 1082 
NAAM: Louwaege Gebroeders N.V. 




GEMEENTE: 8110 Kortemark 
LAAG: Krijt en Sokkel 
ZMV(1):12 
ZMP(2) : 12 +/ - 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 
(6) WAARNEMING IW NIW JTi3 /h) (4) 
OPMERKINGEN 
26-05-86 x 91,53 70 ca. 19 uren in rust 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 20481093 
NAAM: Van Hoornweder M. 




DATUM POM~3) Q 




GEMEENTE: 8100 Torhout 
LAAG: Krijt en Sokkel 
ZMV(1): 20 
ZMP(2): 20 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 55,33 35 
x 54,21 34 
x 50,64 31 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TA\1!) 
NUMMER: 212S1114 
NAAM: De Coster G. 
DIEPTE PUT: 257,5 
x: 81440 
y: 193060 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8080 Ruiselede 
LAAG: Krijt en Sokkel 
ZMV(1 >: 15 
ZMP(2); 14 +/ - 1 m. 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
29 - 05 - 86 
31 -07- 86 
x 
x 
71 , 35 57 
68 ,02 54 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) ST H - St ij g hoogt e ( in m - 'l' AH ) 
NUMMER : 282S 131 
NAAM: Lee Europe NV 




GEMEENTE: 8900 Ieper 
LAAG: Krijt en Sokkel 
ZMV(1 l: cal6 
ZMP(2):16 +/- 1 m 
DATUM POMp( 3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
vm3/h) WAARNEMING IW NIW (4) (5) (6) 
15 - 01 - 86 x 1 44,14 128 pompt 24 h op 24 
1 landeniaanput l1:l 
26-0 2-86 x 94,34 78 4 dagen in rust 
1 landeniaanput Hl 
31-07-86 x 129,83 / 1 1 4 2 weken in rust 
landeniaanput in rust 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
NUMMER: 2955480 
NAAM: Bockor 
DIEPTE PUT: 291,7 
x: 73060 
y: 163520 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) 






GEMEENTE: 8540 Bellegem 
LAAG : Krijt en Sokkel 
ZMV(1): 60 
ZMP(2): 60, 04 +I- 1 m 
PBO GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 93,82 33 
x 95,70 35 
x 93,95 34 
( 1 ) Z MV - Hoogt e van he t ma a i v e 1 d ( in m TA W ) 
( 2) zr,lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; rHW - Pomp niet in werking 
(4) PBO - Put buiten dienst 
(5) GltJDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 2978638 
NAAM: N.M.W. 
DIEPTE PUT: 84,8 
x: 86520 
y: 163770 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q 









GEMEENTE: 8580 Avelgem 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV(1): 17 
ZMP(2); 17,82 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 49,47 31,65 
x 49,08 31,26 
x 49,64 31,82 
x 49,74 31,92 
x 49,09 31,27 
x 49,25 31,43 
x 49,64 31,82 
x 49,13 31,31 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 297S646 GEMEENTE: 8590 Heestert 
NAAM: Desrumeau Vlasroterij 
DIEPTE PUT: ca 100 LAAG: Krijt en/of Sokkel 
X: 82125 ZMV(1): 30 
Y: 166575 ZMP(2): 29,5 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NI W rrf3 /h) (4) (5) 
14-01-86 
26 - 03 - 86 












Hoogte van het 
Hoogte van het 
71,32 42 
70,54 41 
maaiveld (in m 
meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
Put buiten dienst 
- Diepte beneden meetpunt (in m) 





DIEPTE PUT: 115 
x: 89810 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
y: 164530 
MEETPUNT: maaiveld 
LAAG : Krijt en Sokkel 
ZMV(1 ): 15 
ZMP(2): 15 +/- 1 m 
DATUM POMJ?(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW rrr3 /h) (4) (5) 
14-01-86 x 18 66,49 51 
23-03-86 x 52,72 38 
28-05-86 x 18 68,42 53 
30-07-86 x 53,09 38 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 





GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
DIEPTE PUT: 112 LAAG: Krijten/of Sokkel 
x: (89800) ZMV(1): 15 
y: (164400) ZMP(2): 15 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POMF\3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
14-01-86 x 
28 - 05 - 86 x 
18 
18 
58 , 56 44 
63 , 04 48 
+/- 1 m 
(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m- TA~/) 
NUMMER: 297S841 
NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 87 
x: 87928 
GEMEEN'I'E: 9690 Kluisbergen 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV(1): 13,38 
Y: 164105 ZMP(2): 13,38 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
29-11-85 x 2 53,00 39,62 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 79,4 
x: 87958 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV( 1): 13, 40 
Y: 163595 ZMP(2): 13,40 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
29-11-85 x 3,4 65,20 52 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Intercom NV 






LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV(1): 13,36 
ZMP(2): 13,36 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW rrf3 /h) (4) (5) 
29-11-85 x 18, 3 60 ,1 ( -4 6 ,74 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -'l,AH) 
NUMMER: 2978844 
NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 81,62 
x: 88201 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV(1): 13,46 
y: 163962 ZMP(2): 13,46 
MEETPUNT: Maaiveld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
STH 
(6) 
29-11-85 x 19,5 57,65 44,19 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp 




(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 90,25 
x: 88330 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
LAAG: Krijten/of Sokkel 
ZMV(1): 13,50 
y: 163810 ZMP(2): 14,20 
MEETPUNT: Maaiveld + 0,7 m 
DATUM POMf{3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
STH 
(6) 
29-11-85 x 8,7 58,60 44,40 
( 1 ) ZMV - !Ioogte van het maaiveld (.in m 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: Intercom NV 
DIEPTE PUT: 78,57 
x: 88010 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
y: 163822 
MEETPUNT: maaiveld 
LAAG: Krijt en Sokkel 
ZMV(1): 13,36 
ZMP(2): 13,36 
DATUM POMf(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
29-11-85 x 59,20 45,84 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAY./) 
NUMMER: 2988829 
NAAM: Silversilk 
GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
DIEPTE PUT: 94 LAAG: Krijt en Sokkel 
X: 90080 ZMV(1 l: 15 
Y: 164640 ZMP(2): 15 
MEETPUNT: maaive ld 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIWvrrf3 /h) (4) (5) 
14- 01 - 86 x 9 62 ,0 9 
23 - 03 - 86 x 52 , 35 
28 - 05 - 86 x 9 61,88 









(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 12381118 
NAAM: Oostex N. V. 
GEMEENTE: 8400 Oostende 
DIEPTE PUT: 376 
x: 51900 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 3,5 
Y: 211900 ZMP(2): 4 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenrand gemetste put 
DATUM POMP(3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIWv ffi3 /h) (4) (5) 
29-07-86 x 0,59 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld 








(3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \Al) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 13681442 GEMEENTE: 8030 Beernern 
NAAM: Provinciaal domein, Kasteel v.d. graaf van Meeûs 
DIEPTE PUT: 350 • 9 
X: 74800 
y: 201100 
MEETPUNT: top buis 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 19 
ZMP(2): 18,5 +/- 1 m. 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 









(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m TAW) 
NUMMER: 194S 1000 
NAAM: Belgian Shell Cie. 
DIEPTE PUT: 340, 14 
x: 32490 
Y: 193695 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q 




GEMEENTE: 8480 Veurne 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 4,07 
ZMP(2);4,47 +/- 1 m 
PBO GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 1,59 -3 
x 1,78 -3 
x 1,89 -3 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) zr,lP - Hoogte van het meetpunt (in m TAv/) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBO - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6 ) S'I'H - Stijghoogte (in m- TAH) 
NUMMER: 202S1021 GEMEENTE: 8160 Diksmuide 
NAAM: Stadsbestuur Diksmuide, Stedelijke techn. dienst 




Y: 192775 ZMP(2): 3 , 1 5 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis kraantj e 
DATUM POM~3) Q PBD GWDP 
(5) 
STH 





0, 08 8 - 3 
0 ,111 -3 
( 1 ) Z tJ!V - Hoogt e van het m él3 i v e 1 d ( in m TA W ) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp ni e t in werking 
( 4 ) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6 ) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 207S615 
NAAM: Horafrost 
DIEPTE PUT: 450 
x: 55625 
GEMEENTE: 8140 Staden 
LAAG: Sokkel 
ZMV(1 ): 30 
y: 182900 ZMP(2): 31~2 vanaf maart 30~95 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIWlrm3 /h) (4) (5) 
16-01-86 x 110,16 
27-03-86 x 108,62 
29-05-86 x 114~19 
31-07-86 x ~13~55 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
















(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAW) 
OPMERKINGEN 
sokkelput I . 111. 
" 11 
put in werking 
werking 
? 
NUMMER: 207S619 GEMEENTE: 8699 Westrozebeke 
NAAM: Exportslachthuis Westrozebeke 
DIEPTE PUT: 290 
x: 54530 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 40 
Y: 181020 ZMP(2): 40 +/- 1 m 
MEETPUNT: maaiveld 
DATUM POM:f\3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIW
1
,ffi3 /h) (4) (5) 
16-01-86 x 
31-07-86 x 
( 1 ) ZMV - Hoogte 
(2) ZMP - Hoogte 




















peillint te kort 
peillint zakt niet verder 
dan 156 m 
TAW) 
TAW) 
niet in werking 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TJl.W) 
NUMMER: 208S555 GEMEENTE: 8800 Roeselare 
NAAM: De Poortere L. 
DIEPTE PUT: 280 LAAG: Sokkel 
X: 62000 ZMV(1 ): 20 
y: 182600 ZMP(2): 20 +/- 1 m. 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (t1) (5) 
21-01-86 x 121,78 102 
27-03-86 x 122,55 103 
13-05-86 x 122,94 103 
29-05-86 x 123 ,22 103 
06-06-86 x 123,30 103 
23-06-86 x 123,48 103 
30-06-86 x 123 ,60 104 
31-07-86 x 123,88 104 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3 ) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAH) 
NUMMER: 2088578 
NAAM: Lainières des Flandres 
DIEPTE PUT: 250 
GEMEENTE: 8810 Rumbeke 
LAAG : Sokkel 
X: 64200 ZMV(1): 23 
Y: 181000 ZMP(2); 23 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
x 116,84 94 




30-07-86 x peillint vast op 100 m 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAH) 
NUMMER: 2158546 
NAAM: Zusters van Maria 




GEMEENTE: 8870 Pittem 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 31 
ZMP(2): 31 
DATUM POMJ?<3) Q PBD GWDP 




23-01-86 x ? ca.10C ca. 70 peillint vol slijk 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 21781220 
NAAM: Pelvan, Van de Weghe 
DIEPTE PUT: 220 
X: 86760 
y: 100780 















- Hoogte van 
- Hoogte van 
GEMEENTE: 9870 Olsene 
LAAG : Sokkel 
ZJViV(1 }: 11 
ZMP(2): 10,8 +! - 1 m. 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) ( 5) (6) 
88,16 77 
ca.95 pomp net gest art 
peillint zakte niet 
verder dan 60 m. 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAW) 
(3) 
(4) 
IW - Pomp in werking ' NIW 
- Pomp niet in werking 
PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m- TJ\H) 
NUMMER: 22181460 
NAAM: T.M.V.W. 
DIEPTE PUT: 276,8 
x: 105110 
Y: 192160 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 9000 Gent 
LAAG : Sokkel 
ZM'v'(1 ): 9 
ZMP(2): 8,5 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 







(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TJl.W) 
NUMMER: 22681474 
NAAM: Rijkszuivelstation 
DIEPTE PUT: 225 
x: 111080 
y: 187380 
MEETPUNT: top buis 
GEMEEN'l'E: 9230 Melle 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 10 
ZMP(2): 8,5 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
29-07-86 x 12,70 4 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) zri!P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAH) 
NUMMER: 22781479 
NAAM: Safti 
DIEPTE PUT: 240 
x: 115440 
Y: 187300 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 9200 Wetteren 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ); 10 
ZMP(2): 10 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW rrf3 /h) (4) (5) 
29-07-86 x 35,00 25 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAV.J) 





MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW l'ffi3 /h) 
23-04-86 
27-05-86 
GEiviEEJ.:'I'E: 9300 Aalst 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 9 
Zfv1P(2): 9 +!- 1 m. 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 164,12 155 
x 164,32 155 
OPMERKINGEN 
01-08-86 x put bedolven bij werken 
(1) UI\V- Hoogte van het maaiveld (in m TA\IJ) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in rn TAW) 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TJ\H) 
NUMMER: 228Sl387 
NAAM: De Wolf-Cosijns 
DIEPTE PUT: 220, l 
x: 126330 
Y: 180910 
MEETPUNT: maaive l d 
DATUM POMp(3) Q 




GEMEENTE: 9300 Aalst 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 l: 16 
ZMP(2): 16 +/ - 1 m. 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 152,23 136 
x 15 2,42 136 
x 151,30 135 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4 ) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TJ\H) 
NUMMER: 22851393 GEMEENTE: 9300 Aalst 
NAAM: Le Compte Textielfabriek 
DIEPTE PUT: 350 
X: 127360 
y: 183330 
MEETPUNT: top buis 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 11 
ZMP(2): 11 +/- 1 m 
DATUM POMf0) Q PBD GWDP STH 








andere put in bedrijf IW 
beide putten NIW 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -'rAi'l) 
NUMMER: 22881397 
NAAM: Texal 
DIEPTE PUT: 250 
x: 127260 
Y: 183440 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 9300 Aalst 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ); 11 
ZMP(2); 10,5 +/- 1 m. 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW
1





129 ,09 119 
€a.129 waterpeil a/h stijgen 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in rn -Tfl.H) 
NUMMER: 2815650 
NAAM: Texworks 




DATUM PQMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW l'm3 /h) 
25 - 03 - 86 
28-05 - 86 
4- 08- 86 
( 1 ) ZMV - Hoogte van 
(2) ZMP - Hoogte van 
GEMEENTE: 8970 Poperinge 
LAAG: Sokkel 
ZMV(1 ): 25 
Z MP ( 2): 2 5 +I - 1 m 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) (5) (6) 
x 27,02 2 3 landeni aanputten I W 
x 27,32 2 3 landen i aanputten I W 
x 27 , 58 3 all e put t en in rust 
het maaiveld (in m TAW) 
het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 28581205 GEMEENTE: 8950 Nieuwkerke 
NAAM: N.M.W. 
DIEPTE PUT: 224 LAAG: Sokkel 
X: 40870 ZMV(1): 32,5 
Y : 16 2 315 Z MP ( 2) : 3 3 , 2 2 + I - 1 m 
MEETPUNT: top buisje in deksel 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3/h) (4) (5) (6) 
28-03-86 x 39,13 6 , 
30-05-86 x 39,33 6 
31-07-86 x 39,15 6 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TAW) 
NUMMER: 2918291 
NAAM: Idealspun 
DIEPTE PUT: 290 
X: 68805 
GEMEEWrE: 8630 Gullegem 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1):17,5 
Y: 170785 ZMP(2):16,92 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenkant deksel op putbuis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW l'rn-3 /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 91,85 75 1 krijt-en sokkelput 
27-03-86 x 95,24 78 1 krijt-en sokkelput 
2-06-86 x 101,26 84 1 krijt-en sokkelput 





1-08-86 x 92,21 75 krijt-en sokkelput in rust 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) Zfi!P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp ln werking NIW - Pomp niet in werking ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA \Al) 
NUMMER: 2928424 GEMEEN'rE: 8749 Beveren-Leie 
NAAM: Van Marcke 
DIEPTE PUT: 200 LAAG: Sokkel 
X: 77025 ZMV(1 ); 16 
Y: 174330 ZMP(2); 15,706 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
26-03-86 x 121,57 105,86 
28-07-86 x peillint zakt niet verder 
dan 115 m 
-
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp ln werking 
' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- Ti\ \Al) 
NUMMER: 292S440 
NAAM : Anoniem 
DIEPTE PUT: 187,75 
x: 78250 
y: 171600 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMf(3) Q 





GEMEENTE: 8740 Deerlijk 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 17 
ZMP(2): 13,69 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 13,95 100 
x 16,31 103 
x 14,89 101 
x 15,50 102 
OPMERKINGEN 
28-07-86 put dicht gemaakt 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Sti,jghoogte (in m -TA\A/) 
NUMMER: 2928456 GEMEENTE: 8751 Ooigem 
NAAM: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 194,65 
x: 75960 
Y: 177128 




DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
31-08-85 x 121,85 103,87 
14-09-85 x 122,40 104,42 
26-09-85 x 12 2 ,86 104,88 
16-10-85 x 123,41 105,43 
06-11-85 x 123,75 105,77 
19-11-85 x 124,12 106,14 
27-11-85 x 124,15 106,17 
17-01-86 x 124,10 106,12 
15-02-86 x 124,95 106,97 
01-03-86 x 125,27 107,29 
16-03-86 x 125,41 107,43 
25-03-86 x 125,36 107,38 
26-03-86 x 125,39 107,41 
27-03-86 x 125,43 107,45 
27-03-86 x ~25,44 107,46 
28-03-86 . x ~25,53 107,55 
11-04-86 x ~25,62 107,64 
22-04-86 x fl-25,50 107,52 
06-05-86 x ~25,63 107,65 
26-05-86 x ~25,67 107,69 
OPMERKINGEN 
ZIE VERVOLG 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in rn) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - Tf','v/) 
NUMMER: 2928456 GEMEEN'l'E: 8751 Ooigem 
NAAM: Belgisch Geologische Dienst 
DIEPTE PUT: 194,65 
X: 75960 
Y: 177128 
MEETPUNT: top buis 
DATUM PQMp( 3 ) 










LAAG : Sokkel 
ZMV(1):17,96 
ZMP(2): 17,98 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 125,67 107,69 
x 125,77 107,7 9 
x 126,02 108,04 
x 126,17 108,19 
x 126,38 108,40 
x 126,53 108,55 
x 126,33 108, 35 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAH) 
NUMMER: 2935707 GEMEENTE: 8560 Vichte 
NAAM: Van Hout te en cie NV 
DIEPTE PUT: 150 
x: 82085 
Y: 170310 
MEETPUNT: top buis 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): ca 23,5 
ZMP(2): 23 +/- 1 m 
DATUM POMf{3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) (4) (5) 
OPMERKINGEN 
15-01-86 x 83,48 60 peillint afgebroken 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' NIW -
Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m _TA V.!) 
NUMMER: 293S713 GEMEEN'l'E: 8790 Waregem 
NAAM: Bekaert Mattress Ticking NV 
DIEPTE PUT: 240 LAAG : Sokkel 
x: 83010 ZMV(1 ): 15 
Y: 174460 ZMP(2); 15 +/- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf\3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NI W ffi3/h) (4) (5) (6) 
15- 01-86 x 114,56 100 
24- 03 - 86 x 11 6 , 92 102 
26 -0 5- 86 x 116 ,1 9 101 
28- 07- 86 x 15, 59 101 
(1) ZMV- Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- 'l'P.H) 
NUMMER: 2938736 GEMEENTE : 8 7 90 Waregem 
NAAM: O.L.V. van Leurdes Kliniek 
DIEPTE PUT: 100 verd. 204 LAAG: Sokkel 
X: 83200 ZMV(1): ca 10 
y: 177065 
ZMP(2): 9 ,4 +/- 1 m 
MEETPUNT: top bu is 
DATUM POMF\3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW r-rri3 /h) (4) (5) (6) 
15-01-86 x 117,41 108 
24-03-86 x 118,72 109 
26-05-86 x 118,78 109 
28-07-86 x 119,28 110 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - rl'A\>1) 
NUMMER: 2938746 
NAAM: Van Neder NV 
DIEPTE PUT: 164,4 
X: 82600 
y: 172400 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 8790 Waregem 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 13 
ZMP(2): 12,44 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
24-03-86 x 16,4 108,21 95,77 
OPMERKINGEN 
24-03-86 x 16,4 129 117 meting met borrelbuis 
07-05-86 x 111,92 99,48 rustduur = ? 
28-07-86 x 110,69 98,25 reeds meerdere dagen pomp 
buiten werking 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet ln werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -'rAV.l) 
NUMMER: 293S918 
NAAM: Faveere J. 
GEMEENTE: 9790 Wortegem-Petegern 












LAAG : Sokkel 















(1) Zfi!V -Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m- TAV./) 
NUMMER: 2948861 GEMEENTE: 9700 Oudenaarde 
NAAM: Gevaco (Gevaert A. & Co) 
DIEPTE PUT: 125 
X: 95860 
Y: 171435 
MEETPUNT: top buis 
LAAG : Sokkel 
ZMV(î ): 14 
ZMP(2): 13,2 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP OPMERKINGEN STH 
(6) WAARNEMING IW NIWlt ~ /h) (4) (5) 
t--------t--t--i---t---t----+----+---------------"'"""i 
15-01-86 x 13 116,29 103 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - St i,j ghoogte (in m -TAW) 
NUMMER: 2948863 GEMEENTE: 9700 Oudenaarde 
NAAM: Les textilles nouveaux 
DIEPTE PUT: 101 LAAG: Sokkel 
X: (97300) ZMV(1): 18 
Y: (17 3800) ZMP(2): 18 ,05 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POM~3) Q PBD GWDP STH 

















(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in rn TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) G\\TDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAV.l) 
NUMMER: 2948905 GEr,1EENTE: 9700 Oudenaarde 
NAAM: Zusters Bernadinnen 
DIEPTE PUT: 83 verdiept 95 LAAG: Sokkel 
X: (96000) ZMV(1): ca 11 
Y: (170700) ZMP(2): 11 +I- 1 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) 
24-10-85 x 37,75 27 
15-01-86 x 38,08 27 
28-03-86 x 38,81 28 
26-05-86 x 38,98 28 
30-07-86 x 39,36 28 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m 




(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet 1n ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m ....rr 1\ \>]) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 2955373 GEMEENTE: 8500 Kortrijk 
NAAM: O.L.Vr. van 7 Weeën Rust- en Verzorgingstehuis 
DIEPTE PUT: 174 
X: 71775 
y: 168120 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1): 24,5 
ZMP(2):24,65 +/- 1 m 
MEETPUNT: bovenrand gemetste put 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
17-01-86 x 82,51 58 ca. 
28-03-86 x 75,01 50 ca. 
3-06-86 x 77,90 53 ca. 





(1) ZtilV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) zr,IP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
minuten in rust 
uren in rust 
uren in rust 
uren in rust 
(J) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) Gv/DP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
( 6) sT r. - st ij g hoogt e ( i n m · - TA vf) 
NUMMER: 2968065 GEMEENTE: 8591 Moen 
NAAM: Gemeente Moen De Nieuwe Wijk 
DIEPTE PUT: 123,97 
x: 81140 
y: 163060 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf\3) Q 






LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 30 
ZMP(2): 29,90 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 56,92 27,02 
x 57,34 27,44 
x 57,99 28,09 
x 57,63 27,73 
x 57,44 27,54 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
( 4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TA\.<!) 
NUMMER: 297S651 
NAAM: Nonckele B. 




GEMEENTE: 8590 Heestert 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 25 
ZMP(2): 25 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP 




14 - 01 - 86 x 56,19 31 
26 -03- 86 x 56,26 31 
28 - 05 - 86 x 38,70 14 fou t i eve meting ? 
30 - 07- 86 x 56,63 32 
(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m 'rAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 




LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 15 
ZMP(2): 15 +/- 1 m 
DATUM POMF\3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW m3 /h) ('1) (5) 
14-01-86 x 9 68,11 53 
23-03-86 x 52,08 37 
28-05-86 x 9 70,26 55 
30-07-86 x 52,56 38 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TAW) 
NUMMER: 2978849 GEMEENTE: 9690 Kluisbergen 
NAAM: De Waele - Van Ceulebroeck 




DATUM POMf\3) Q 
WAARNEMING IW NIW km3!h) 
14-01-86 x 24 
26-03-86 x 24 
28-05-86 x 
28-05-86 x 24 
30-07-86 x 24 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ); ca 14 
ZMP(2); ca.14 
PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
(4) (5) (6) 
71,58 58 
- - wateroppervlak niet 
bereikt. 
57,50 54 wateropp. nog niet 
71,73 58 




(1) ZMV- Hoogte van het maaiveJd (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - 'I'AH) 
NUMMER: 2988755 GEMEENTE: 9600 Ronse 
NAAM: Anckaert C. 
; 
DIEPTE PUT: ca 80 LAAG: Sokkel 
x: (95120) ZMV(1 ): 30 
y: ( 159930) ZMP(2): 31,02 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) (4) (5) (6) 
14-01-86 x 42,45 11,43 
20-03-86 x 37,51 6,49 
06-05-86 x 37,47 6,45 
26-05-86 x 37,52 6,50 
30-07-86 x 47,11 16,09 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
( 2) ZMP - Hoogte van het meet punt (in m TAW) 
( 3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TJ\1.;/) 
NUMMER: 2988772 
NAAM: De Leie 
DIEPTE PUT: ? naar 210 
x: (96140) 
Y: (160400) 
MEETPUNT: t op bui s 
GEMEENTE: 9600 Ronse 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ); (34) 
ZMP(2): 34 +/ - 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6 ) WAARNEMING IW NIW 11 ffi3 /h) (4) (5) 
08-10-85 x 48 , 30 14 nog 3 
OPMERKINGEN 
sokkelputten 
bedrijf, werking = 
14 - 01-86 
26-03 - 86 
26 -0 5- 86 
30 - 07 - 86 








- Pomp in 
x 46, 81 
x 46,2 6 
x 46,1 5 
x 43,4 9 
van het maaiveld 
van het meetpunt 
werking ; NIW -





(in m TAW) 
(in m TAW) 
Pomp niet in 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NUMMER: 298S820 GEMEENTE: 9600 Ronse 
NAAM: Vancoppenolle R. PVBA 
DIEPTE PUT: 60 tot 80 LAAG: Sokkel 
X: (93900) ZMV(1): 25 
y: (159620) 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMf<3) Q 




( 1 ) ZMV - Hoogte van 
(2) ZMP - Hoogte van 
ZMP(2): 25 +/- 1 m 
PBD GWDP STH 
(4) (5) (6) 
x 33,53 9 
x 33,50 9 
x 33,23 8 
het maaiveld (in m 
het meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking 
' 
NIW - Pomp niet in 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 




NAAM: C.C.B. beton 
DIEPTE PUT: 101 
x: 118630 
y: 168740 
MEETPUNT : top buis 
GEMEENTE: 9499 Voorde 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1):42,5 
ZMP( 2) : 42, 5 +/ - 1 m. 
DATUM PQM p( 3) Q PBD GWDP 
WAARNEMING IW NIW 11 rrf3 /h) (4 ) (5) 
STH 
(6) 
27- 05 - 86 x 31, 51 -1 1 
(1 ) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Eoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'rH - Stijghoogte (in m --TP.\1!) 
NUMMER: 30481369 
NAAM: Heilige Hart Ziekenhuis 
DIEPTE PUT: 86 
x: 125500 
Y: 169710 
MEETPUNT: top buis 
GEMEENTE: 9400 Ninove 
LAAG : Sokkel 
ZMV( 1 ): 18 
ZMP( 2): 17,70 +/- 1 m 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 







( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp n i et i n ' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m - TAH) 
OPMERKINGEN 
werk i ng 
NUMMER: 30481378 GEMEEN'l'E: 9451 Kerksken 
NAAM: T. I. S. (Les Tissages et Apprêts) 
DIEPTE PUT: 201 
x: 123090 
LAAG : Sokkel 
ZMV( 1 ): 55 
Y: 175310 ZMP(2): 55 =+/- 1 m. 
MEETPUNT: t op bu i s 
DATUM POMp(3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW ffi3 /h) ( lJ ) (5) 
25-04-86 
27-05-8 6 









74,8 8 20 
maaiveld (in m 
meetpunt (in m 
TAW) 
TAW) 
(3) IW - Pomp in werking NIW - Pomp niet in 
' 
(4) PBD - Put buiten dienst 
( 5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m-'1'1\v.J) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 30481382 GEMEENTE: 1770 Liedekerke 
NAAM: Instituut St.-Rafaël 
DIEPTE PUT: 116 LAAG: Sokkel 
X: 129560 ZMV(1 l: 10 
Y: 173460 ZMP(2): 10 +I-
MEETPUNT: t op buis 
DATUM POM~3) Q PBD GlVDP STH 
(6) WAARNEMING IW NIW 1,m3 /h) (4) (s) 
01-0 8-86 x 






? 48,73 39 
van het maaiveld (in 




(3) IW - Pomp in werking ; NHJ - Pomp niet in 
(4) PBD - Put huiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) S'l'H- Stijghooe;te (in m -'r.n.w) 
OPMERKINGEN 
werking 
NUMMER: 306S 1283 GEMEENTE: 9660 Brakel 
NAAM: Ko~ingsbronnen, KaBe 
DIEPTE PUT: 248,3 LAAG: Sokkel 
X: 108060 ZMV(1 ); 34 
Y: 166530 ZMP(2); 34 +I- 1 m 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POM.F\3) Q PBD GWDP STH OPMERKINGEN 
WAARNEMING l'rrf3 /h) IW NIW (4) (5) (6) 
28-03-86 x ca.58 pomp pas 15 min. stil 
waterpeil 
01-08-86 x 6 89,62 56 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m -TAl.;l) 
nog a/h 
stijgen 
NUMMER: 30681284 GEMEENTE: 9660 Brakel 
NAAM: Koningsbronnen, KaBe 
DIEPTE PUT: 250 LAAG: Sokkel 
X: 108060 ZMV(1): 34 
Y: 166530 ZMP(2): 34 +I-
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMJ:\3) Q PBD GWDP STH 









andere pompen stil 
andere pompen in werking 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) Zf.1P - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet ln werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
~5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH- Stijghoogte (in m-TAW) 
NUMMER: 30681287 
NAAM: Vanderlinden Wasserij 
DIEPTE PUT: 130 (119) 
x: 107660 
Y: 166170 
MEETPUNT: top buis 
DATUM POMp(3) Q 
WAARNEMING IW NIW rri3 /h) 
28-03-86 x 
30-05-86 x 
GEMEEI\TE: 9660 Brakel 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 ): 39 
ZMP(2): 38,55 +/- 1 m. 
PBD GWDP STH 




01-08-86 x peillint vast op 30 m 
( 1 ) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) IW - Pomp in werking ' 
NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put buiten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -'rA ~.Al) 
NUMMER: 307S 1307 
NAAM: Van Belle Bakkerij 
DIEPTE PUT: 28 
x: 118900 
Y: 159110 
MEETPUNT: t op buis 
GEMEENTE: 9500 Viane 
LAAG : Sokkel 
ZMV(1 l: 27 
ZMP(2): 26 ,5 +/- 1 m 
DATUM PQMp(3) Q PBD GWDP STH 









(1) ZMV - Hoogte van het maai veld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
OPMERKINGEN 
(3) IW - Pomp in werking ; NIW - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m -TJ\H) 
NUMMER: 30781322 GEMEEN1l'E: 9500 Geraardsbergen 
NAAM: Unal (Union Allumettière) 
DIEPTE PUT: 71,65 LAAG : Sokkel 
X: 115000 ZMV(1 ): 18 
Y: 161710 Zfv1P(2 ): 17, 15 
MEETPUNT: ond e rka n t p latfo r m 
DATUM POMf<3) Q PBD GWDP STH 
(6) WAARNEMI NG IW NI W ffi3 / h) ( 4) (5) 
27- 05 - 86 x 
01-08- 86 x 
1,70 -1 5 
ca.9 
OPMERKINGEN 
waterpeil nog licht a/h 
st ij gen 
waterpeil nog a/h dalen 
(1) ZMV - Hoogte van het maaiveld (in m TAW) 
(2) ZMP - Hoogte van het meetpunt (in m TAW) 
(3) I\1! - Pomp in werking ; NI\~ - Pomp niet in werking 
(4) PBD - Put bui ten dienst 
(5) GWDP - Diepte beneden meetpunt (in m) 
(6) STH - Stijghoogte (in m- TA\,J) 
BIJLAGE 7 - STIJGHOOGTEKAART VAN HET LANDENlAAN 
(MEI 1986) 
81JtAC~E 8 -'· Sil'IJGHOOG'Ï1~KA1>1'<'f VAN ÜE SÖK:k'Et. 
(ME:t 1~86) 
BIJLAGE 9 - KAART VAN HET VERSCHiL TUSSEN DE 
STIJGHOOGTE IN EN :HET ·DAK VAN DE 
SOKKEL tMEI 1986) 
